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Omni sfinţeşte locul ! 
Dacă-î un mare adevër că mulţi oa­
meni buni împreună pot face multe lucruri 
bune, nu e mal puţin adevërat, că şi câte 
un singur om harnic e în stare a săvîrşi 
mult bine. Cine s'ar încumeta sä tăgădu­
iască faptul că, de pildă, fără un Şaguna 
biserica naţională română drept măritoare 
de rësàrit nu ar fi ajuns să aibă Statutul 
Organic, legea care-I chezăşueşte atâtea drep­
turi frumoase ? Ort, ca să facem o asamâ-
nare mal apropiată : cine nu recunoaşte că 
în Arad Casa Naţională s'a ridicat mal ales 
în urma hărniciei fruntaşului nostru Dr. N. 
Oncu? 
Şi aşa mal departe, multe lucruri bune 
s'au săvîrşit mulţumită însufleţire! şi cumin­
ţeniei mal ales ale unui singur om. De 
înfiinţarea mare! bănci »Albina« se leagă 
numele Iul Visarion Roman. Când auzim 
de banca » Ardeleana* ne vine în minte nu­
mele d-luï Dr. I. Mihu, când zicem reuniune 
agricolă ne aducem aminte de Eugen Brote 
şi de D. Comşa, când pomenim de reuniuni 
d'ale sodalilor, par-că-'l vedem pe Tordă-
şianu. 
De data asta vrem să vorbim însă mal 
pe larg de hărnicia unul fruntaş de prin 
cele mal primejduite părţi ale Românismu­
lui : de cele ce face d-1 Andrei Cosma din 
Şimleu. Prilej la asta ne dă cëa mal nouă 
faptă a d-sale : măsurile ce a luat, ca di­
rector de bancă, a veni în ajutorul săteni­
lor ajunşi în suferinţe, în urma nemai po­
menitului an rëu prin care trecem. 
Publicăm în altă parte a ziarului nos­
tru circulara ce a dat, în privinţa asta, că­
tră bărbaţii de încredere al băncii »Silvania«. 
Circulara este o viue dovadă nu numai 
despre dragostea adeverată şi purtarea de 
grije ce numitul fruntaş o are pentru să­
teni Români, dar ne mal dovedeşte şi aceea 
că dl Cosma ştie cum trebue să fie ajutat 
bietul popor. 
N'avem nici o îndoială că în aceste 
vremi de restrişte toţi directorii de bănci 
şi-au frământat mintea cum să ajute mal 
bine şi ce înlesniri să facă ţăranilor 
nostriî. Ştim chiar, că cel delà banca «Vic­
toria» de asemeni sunt cu multă purtare de 
grijă către economii ajunşi în strîmtoare. 
Trebue să recunoaştem însă, că dl Andrei 
Cosma s'a gândit şi a făcut cel mal larg 
plan de a se veni în ajutorul poporului, aşa 
că dacă celelalte bănci române vor urma 
pida de laudă ce a dat multe dureri se vor 
alina. 
Şi se cuvine ca toate să facă ast-fel. 
Pe de-o parte pentru-că toţi de pe la băn­
cile române sunt fii ieşiţi din popor, carî 
dacă au ajuns la o plată mal bună şi la a-
dăpost de neagra mizerie delà sate, nu pot 
să uite şi să-şî întoarcă faţa delà Românul 
cărui îl plâng copil în casă de foame ear 
pe de altă parte pentru-că noi înţelegem che­
marea băncilor române aşa ca nu numai să 
împrumute şi să păstreze bani ; dar aflân-
du-se neamul în stare desnădejduită, toţi 
cel din fruntea băncilor să sară în ajutor. 
Mal ales când vëd că bieţii săteni fie din 
pricina neştiinţeî. fie câ-s săraci şi nede-
prinşl cu tovărăşiile, nu se pot singuri ajuta. 
Ear starea la sate — cine să n'o ştie ? 
este nu se poate mal desnădăjduită. Spun 
bëtrâniï că anul rău «de sub Nemţi» (la 1863) 
a fost floare la ureche pe lângă rëul d'a-
cum. Bâncile române ar putea deci să-şî 
impună chiar jertfe. Ce ar fi adică, dacă 
domnii acţionari ar lua cu un percent doue 
mal puţin în anul acesta? Nici unul dintre 
el n'ar sărăci ; în schimb s'ar mântui însă 
fraţi delà cea mal îngrozitoare moarte: cea 
de foame! Să se gândească fericiţii cari au 
acţiuni pela bănci, că în puţine ţări din lume 
se ia atâta camătă ca la băncile din Ţeara 
Ungurească!... Ştim despre sforţările ce fac 
băncile noastre pentru a fi cât mal folosi­
toare neamului. 
Pentru lecuirea unul rëu neasămănat şi 
neobicinuit de mare, cum este sărăcia din 
anul acesta, se cere însă mësurï tot neo-
bicînuite. 
Dl Andreiu Cosma, stăruinţiî căruia se 
poate mulţumi înflorirea «Silvaniel«, şi în-
Impresiunî şi reflexiunî dintr'o călătorie. 
De 
S. Tamba. 
De maî bine ca doue sëptëmânï se ob­
servă în sînul reuniune! române de cân­
tări din Braşov o agitaţiune neobişnuită. R o ­
iuri vesele de domni şi dame urcă grăbite 
aproape sară de sară treptele frumosului edi­
ficiu al gimnasiuluî rom., în a cărui sală spa­
ţioasă şi bine luminată se ţin probele de cân­
tări, cari de-o vreme 'ncoacî păreau că nu mai 
contenesc. Conversaţia nu se maî curmă, din 
contră se 'ncinge tot maî intenţită în jurul eve­
nimentului ce avea să urmeze. 
Ochii strălucesc, guriţele sunt neobosite în 
comunicarea tablourilor zugrăvite de fantaziî 
aprinse. Şi zgomotul durează înainte până-ce 
bagheta dirigentului nu se ridică, când par'c'ai 
tăia cu foarfecile un fir de aţă, aşa să curmă 
de-odată olălăitul asurzitor de maî nainte, — 
care cu un moment mai în urmă hipnotizat de 
această baghetă vrăjită se schimbă în nişte acor­
duri, cari îţi înalţă sufletul. Groaveriî se umplu 
de lume, care-'şî desmeardă sufletul în farme­
cul melodiilor, cari rëzbat departe în liniştea 
serii, când dulci şi duioase, când energice şi 
biruitoare, ameninţând par'că uneori — sprigi-
nite şi întărite de puternica orchestră orăşe­
nească — să ridice în slavă coperişul puter­
nicului edificiu. 
Vremea se scurge repede şi iată-ne în 
ajunul zilei atât de mult aşteptate, — la ultima 
probă. 
Dirigentul ne împărtăşeşte ultimele dispo-
siţiunl; „Domnii au să se prezinte în haine 
negre, cravată şi mănuşî albe ; damele în toa­
letă albă. Plecarea va fi dimineaţă la 3 şi 5 5 . 
Vë rog să vă sculaţi de vreme, să nu întâr-
ziaţî, căcî pentru noî ar fi o mare pacoste, 
dacă ar lipsi 2—3 înşi, şi aşa suntem puţinî, 
ce-o să ne facem dacă şi din aceşti puţinî vor 
maî lipsi. Şi acum la revedere mâne dimineaţă 
la gară" !... 
— Ura ! Noapte bună !. .. 
A doua zi dimineaţa roia gara de cântă­
reţi şi cântăreţe de „garde-dame" şi curioşi. 
Par'c'ai fi zgîndărit un furnicar, aşa învălmă­
şeală. Gură, — câte vrăbiile după ploaie. Unul 
— de teamă să nu scape carul de foc — dur-
mise numaï cu un ochiu ; alta nu 'nchisese 
nicî unul cât a fost noaptea de lungă ; al treilea 
dormitase îepureşte ; a patra abia aţipise după 
miezul nopţii când îl şi aduce — ucîgă-1 toaca 
— pe birjar de-î spade odihna. Unul visase 
că l-a decorat regele, altul că l'a ţinut la 
masă; a treia c'a sărutat-o regina, al patralea 
că l-a răsturnat trăsura schilodindu-1 şi că aflând 
regele de treaba asta i-a trimis o telegramă de 
condolenţă şi câte şi maî câte mirozeniî una 
mai cu coarne ca ceealaltă. Apropiindu-se mo­
mentul plecării trecem la numerătoare. Nu lip­
seşte nimenea. Se dă signalul. Urcăm treptele 
vagoanelor. Maşina şueră, îşi adună puterile şi 
după-ce ne prezintă pe ceî cari şedeam faţă 'n 
faţă silindu-ne să ne facem complimente invo­
luntare, gâfâind porneşte pe drumu-I de fler la 
început greoaie, somnoroasă apoî tot mai trează 
la cap şi mal spintenă la picioare. 
In vagoane ca 'ntro sinagogă. Toată su­
flarea glăsueşte. Ceî maî bëtrânï vorbesc despre 
înţelepciunea regelui Carol, despre norocul Ro­
mâniei, şi avêntul ce Га luat în timpul din 
urmă. Pun la cale lumea şi ţara. Alţii despre 
seceta şi sărăcia din anul acesta. Ceî maî tineri 
în jurul feteior combină la scene hazlii de 
cari o să avem parte la palat, für d acum 
pentru prima oară în această societate înaltă. 
— C u m o f i? C e - o f i ? sunt întrebă­
rile în jurul cărora se 'nvîrt toate combinaţiu-
nile. „De ne-o agrăi regele s'au regina vai' de 
capul nost ? Ce-o së rëspundem" ? 
Răspunsul depinde delà întrebare răspunde 
Victor dintr'un unghiuleţ. Nu-1 poţi stabili 
înainte. De ne-o 'ntreba regina, de pildă, cum 
ne place..S.inaia,..p să-i rëspundem: „Adeverat 
picior, de.ra.iú̂ Madam. Mulţumesc de întrebare. 
Foactevfrumos ! ' ^ 
. •— „Madam" ! Hà-ha-ha. . . 
Sirolity 
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fiinţarea unei fol pentru ţărani, şi pe care-l 
vëzusera nu de mult dojenind frăţeşte pe 
cărturarii carï nu-şî fac datorinţa către aşe-
zamintele noastre culturale, — a dat pilda, 
a arătat cum se poate ajuta ţerănimea ro­
mână. 
Facă şi alţii tot aşa. Multe locuri se vor 
sfinţi ast-fel şi multe dureri se vor lecui. 
Vancsó — în politica mare. 
Deputatul — din mila pasivităţii româneşti 
al cercului Radna, de vre-o câte-va zile de-
clamează prin satele de pe frumoasa vale a 
Mureşului, despre uniunea vamală, necesi­
tatea limbii maghiare, obstrucţie şi despre 
alte deziderate ale politicii marï. In adevër 
cioara asta a mal lipsit pe întinsul resemnat 
de grele presimţiri al văii Mureşului, ca ima­
ginea pustiului şi a foametei să fie completă. 
Primim ştiri că oamenii sunt strânşi cu toba 
s'asculte pe dl deputat. într'un sat se zice 
că ţeranil după ce l'au ascultat, nu i-au 
cerut d-lul Vancsó de cât un singur lucru : 
să le ducă toba din sat. 
Deşteptase atâta groază în dînşiî sune­
tele ce, din noroc amuţau nu pe executorul 
ci pe Vancsó Măria Sa. 
In Radna, centrul cercului, neîntrecutul 
orator şi stâlpul guvernului Khuen-Héder-
váry cum îl numise spiritualul Mikszáth se 
avântase la limbajul din Budapesta. Aci a 
ieşit cu farba: leac împotriva secetei şi a 
mizerie el a recomandat Rădnenilor limba 
ungurească şi proiectul lui Berzeviczy. N'au 
drepturi nicî la . . . foamete — cel-ce nu ştiu un­
gureşte este quintesenţa politicei d-lul Vancsó. 
Auditoriu românesc adevërat că n'a avut, dar 
pe alocurea a fost primit şi de preoţi romani. 
Rugăm pe corespondenţii nostrii de pe va­
lea Mureşului să ne comunice cu grăbire 
numele tuturor acelora Români cari să să­
rută cu Vancsó prin cele tămbălae. 
Un apel pentru înfiinţarea uneî ligi 
„Schwarz-Gelb". 
Organul vienez *Schwar\-Gelb>, fundat 
cu scop de a apăra interesele Austriei, şi 
— Păi cum ?.. . 
— Maiestate, mă ! 
— Că bine zici. 
— De s'o'ntâmpla să vină la care-va regele 
Si u jegina, fiţi atenţi, domnilor şi domnişoare­
lor. Să n'aşteptaţi să vë întindă întâiu ei mâna, 
c'ar fi un blamagiu ne mai pomenit !... Trebue 
să-I prevenim din vreme. Cât ce îi vom zări că 
s'apropie de no*, să le 'mindem brînca din 
depărtare. Aşa-i eticheta la Curte. 
— Mai taci dracului măi Pistol, că la 
urmă te pomeneşti c'o şi face care-va şi-apoî... 
— Şi-apoî regele-'şi duce mâna la spate, şi tu 
rëmâï cu buzele drîmboiate şi cu laba 'ntinsa a 
pomană.. . 
Şi-apoî maï aï noştî — bine că mi-am 
adus aminte — o să dăm acolo 'n palat de-o 
grămadă de domni îmbrăcaţi în fracuri de di­
ferite culori cu nădragii scurţi şi cu ciorapii 
până 'n genunchi. Ăia-s tot ambasadori de-aï 
puterilor străine më ! Să Ï salutaţi respectuos, să 
nu facem impresie proastă de tineri fără cre­
ştere !... Auziţi ? !... 
— Da nu vë maî uitaţi în gura luï, oamenî 
buni — glăsueşte unul — că ăsta-î în stare şi 
vë suceşte capul de numaî v'om păţi vr'o ru­
şine, şi-om Ieşi cu obrazul belit. 
— Ce te amesteci tu unde nu te pricepi ? 
Io-s vorbesc din experienţa proprie, nu din 
ce-am auzit pe strade. De câte-orî n'am căscat 
io gura în jurul Peleşuluî më ! 
(Va urma.) 
a ptopaga stima şi veneraţiunea ce datore-
şte v fiecare supus domnitorului sëu blând 
şi cucernic Francise Iosif I, publică urmă­
torul Apel pentru. înfiiţarea uneî liqï cu sco-
pul de mal sus . 
„Tot maî mult se apropie timpul, in care 
prima adunare a ligel înfiinţânde „Schtvatj-Gelb" 
va avea loc în Viena. Drept-aceea lansăm cătră 
cetitorii, amicii şi aderenţii noştri apelul de 
urgenţă, pentru a desvolta printre cunoscuţii 
lor o propagandă intinsă, ca deja la prima adu­
nare liga să numere miî de aderenţi declaraţi. 
„Scopul ligel „Schwarz-Gelb" este : să 
unim toate elementele patriotice §i Jidele împëratu­
lui Jără deosebite de clasă şi naţiune sub vechiul 
stindard onorabil al Austriei, care de atâtea-orï a 
flusturat în mijlocul luptelor sângeroase procurând 
părinţilor noştri victorii peste victorii, ca din ace­
ste elemente să formăm o trupă bine aleasă pen­
tru apărarea intereselor Austriei contra numero­
şilor duşmani ai statului şi ai dinastiei. 
„Liga „Schivarz-Gelbu va nizui din res-
puterî să desvoalte şi propage iubirea cătră 
împërat şi patrie, ea va căuta să facă să înceteze 
discordia dintre popoarele Austriei împăcându-le 
pe baze austriace. 
„Liga „Schwarţ-Gelb" îşi va îndrepta pri­
virea sa şi asupra reformelor economice pen­
tru a oferi ajutor şi celor mici. 
„Membru al ligei poate fi orî-care cetă­
ţean al imperiului. Taxe de membru nu există. 
Ajunge pentru a se insinua ca membru simpla 
comunicarea numeluî, caracterului, şi adresei. 
„Amici, camerazî ! Sus, cu zor la muncă! 
Este vorba despre un scop înalt, nobil, cel maî 
sublim şi sfânt, cărui cine-va poate servi spre 
fericirea Patriei, spre onoarea împëratuluï şi 
spre folosul popoarelor". 
Cu privire la primul punct din acest 
apel : cu scopul de a apăra dinastia contra 
elementelor cari au deosebită predilecţiune 
pentru insultarea coroanei şi a casei domni­
toare, îndemnăm pe toţi cel-ce au de cuget 
să fie membrii aï acestei ligi, sà se însinue 
pe o cartă poştală, şi chiar daca întreg po­
porul românesc de sub sceptrul Stluî Ştefan 
s'ar grapa în jurul acelei ligi, menite să ser-
viască ca o puternică gardă imperială dina­
stiei, autorităţii, şi demnităţii suverane. 
Epilogul adunării din Biserica-Albă. 
Domnul Sebesţtha Károly inspectorul şco­
lar regesc din Timişoara, vroind să se apere îm­
potriva atacurilor unor foi şoviniste, cari l-au în­
vinuit c-a permis (!) învăţătorilor, sub prezenţa sa 
să felicite pe Episcopul Caransebeşului pentru 
paşii intreprinşi împotriva proiectului lui Berze­
viczy, publică în „Temesvári Hirlap" o declaraţie 
care într'altele are darul să ne înfăţişeze o lăture 
necunoscuta şi o putem numi puţin glorioasă a 
adunării din Biserica-Albă. 
Din declaraţia d-luî inspector reese întâi, că 
rolul lui în adunare nu a fost numai a oaspelui 
„distins" ci a agentului politic însărcinat cu mi­
siuni ; a doua, că comitetul Reuniunii a avut slă­
biciunea a se da de instrument d-lul inspector.. 
Eată în traducere verbală declaraţiunea d-lui 
Szebesztha : 
Domnule Redactor ! Din punctul de vedere 
nu numai al adevëruluï ci şi al intereselor na­
ţionale bine pricepute, vë rog a da loc acestor 
şire. In numërul de ieri al ziarului Dumneavoastră 
„Temesvári Hirlap" sub titlul „Adunare de învă­
ţători Români" a apărut o ştire cu care aţi fost 
sedus, încât afirmările dintr'însa cu privire atât 
la merit cât şi Ia persoana mea sunt absolut lip­
site de temei. Sub întreg decursul de doue zile 
a adunării înveţătorilor români, n'a fost rostit nici 
un discurs nici o declaraţie ori curent de ten­
denţa politică, împotriva patriei, a naţiunei ma­
ghiare ori a guvernului. Despre proiectul de re­
formă a înveţămentului nici vorbă nu s'a făcut. 
Toate desbaterile s'au mărginit la punctele dina­
inte fixate în ordinea de zi şi au decurs cu cea 
mai mare obiectivitate. Ba ce nu s'a întêmplat înti 
la adunarea de înveţători români, la dorinţa me» 
preşedintele adunării atât pe mine cât şi pe Schenk 
Iakab (preşedintele reuniunii „Délmagyarországi 
Tani tó-Egylet") ne-a salutat In limba maghiara şi 
1-a răspunsul meu tn limba maghiară, tn care am 
dat expresiune dorinţei mele, ca desbaterile lor 
să devină in primul rend spre folosul patriei ma­
ghiare, precum şi la acele cuvinte ale lui Schenk 
Iakab, că învăţătorii români îşi vor arëta dra­
gostea faţă de patrie maghiară şi cel-l'alţl conce­
tăţeni aï lor dacă vor tnveţa cu străduinţă limbi 
maghiară: au isbucnit în frenetice aplauze. Ear 
la banchet au rostit toaste: pentru rege, pentru 
patria maghiară, pentru mine, ca organ al guver­
nului maghiar, precum şi pentru dragostea frăţeasca 
faţă de cel-l'alţl cetăţeni nemaghiari etc. Neluând 
în seamă celelalte părţi ale articolului, după în­
făţişarea adevărului obiectiv aşa cred că ori-ce 
altă observare din parte-mi este de prisos. Se­
besztha Károly cons. reg. inspector şcolar. 
Eată cu ce impresii s'a îndepărtat dl Se 
besztha delà adunarea din Biserica-albă. 
Le zicem impresii, pentru-că vrem din ca 
pul locului să le negăm atributul obiectivitătii 
pe care ni-1 atribue dl inspector şirelor de sus. 
Căci de es. aplauzele frenetice ale învăţătorilor 
la alocuţiunea puţin modestă a învăţătorului 
Schenk, au fost auzite doar de dl Sebesztha, 
ceilalţi suntem siguri că nu le-au auzit. 
Dar e foarte edificatoare mărturisirea d-luî 
inspector : că a cerut să fie salutat în limba ma­
ghiară. Departe şi-a dl Sebesztha împins limitele 
dreptului său de oaspe. Să ceară să fie salutat 
şi-şi condiţiuni să pună : în ce limbă : 
Regretăm slăbiciunea comitetului care a 
avut timiditatea a se supune dorinţei d-lul ins­
pector, necuviincioasă ca foemă, exorbitantă ca 
fond. 
Şi acum în adevăr nu ne putem opri aci. 
Am vrea să stim ; altceva n-a mai pretins 
oare d-1 inspector ? Prea sigur vedem că afirmă 
că despre proectul de reformă al înveţămentului 
nici vorbă nu s'a făcut. (Noi încă n-am zis că 
s'a făcut. Am vorbit numai de o telegramă a-
dresată Episcopului din Caransebeş). Nu cumva 
a fost şi asta vre-o modestă dorinţă a d-luî ins 
pector ? 
Dacă da, atunci e cert că d-1 Sebestha a 
venit în mijlocul înveţătorilor noştri cu misiune 
politică, puţin potrivita demnităţii unul inspector 
de scoale cum este d-sa. 
Şi stabilind acest lucru, o declarăm sincer, 
ne-am felicita prea puţin de momentele de fra-
ternisare delà banchet în cari acum ulterior ve­
dem amestecându-se prea multe motive străine 
de o dragoste sinceră. 
In chipul acesta ne este în adevăr mal uşor 
a rămânea fără dragoste. 
Fie-care pasere pe limba el piere! 
(Pine). 
Braşov, 26 August v. 
Dovedită odată temeinicia bilanţului din 31 
Decembre 1903, care arată profit net lei 41422.85$ 
urmează sâ adăugăm şi să scădem delà această í 
sumă diferenţele ca să aflăm starea actuală. 1 
Astfel avem de adaus la Lei 41.422.851 
a) Diferinţa între valoare à 530 ! 
chile porumb cu 70 lei sau lei 37100 § 
şi lei 30000 „ 37.100—ï 
luaţi în acest bilanţ sau . . . . „ (7.100.—| 
b) Diferenţa la valoarea fênu- 1 
lui şi paelor cu cel puţin. . . . ,, 320.— j 
c) Diferenţa de spese şi va- s 
loare pe 4 luni, căci anul nu poate I 
cuprinde 16 luni sau 18 luni circa „ 3.000.--J 
Şi obţinem profit. . . . . Lei 51.842.857 
Din aceasta subtragem: 
a) Âmortisarea inventarului cu Lei 3.194.60 ' 
b) Interese „ 1.867.35 ^ 
c) Tantiema administratorului ; 
la leî 4.678.10 „ 4.678.10 
Total Lei 9.740.05'1 
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Şi astfel tot mal rëmâne pentru biserică oţf 
mprofit real de lei 42102.80 din regia anului 1903. 
Valoarea inventarului de lei 31589.30 cu lei 
16000 e chestie de apreciere. Ba s'ar găsi poate 
eineva să-1 cumpere şi numai cu lei 5000 — ori 
şi mal eftin la o vênzare forţată, deşi s'au oferit 
pe el lei 20000 (v. „Gazeta" nr. 159 pag. 3 col. 
2 nota). 
Tot asemenea spesele de lei 2500 făcute 
eu publicări, licitări, diurne etc. înainte de regie, 
neavênd nici în clin nici în mânecă cu regia, nu 
pot într'a în acest cont. 
Prin urmare profitul afirmat de mine cu lei 
ioooo e eu mult mai mic decât résulta azi profit 
real 1er 42102.80 din regia anului 1903. Causa 
acestei creşteri e urcarea preţurilor cerealelor şi 
ontreţurilor din România. 
Deci şi aci am afirmat adevărul. 
Am afirmat : 
8. Experienţa anului al doilea agricol 1904 
a făcut-o noul comitet si nu o cunosc din acte, ci 
numai din infot maţtunl demne de credinţă. După 
informaţiunile mele primite şi în scris şi verbal 
delà 3 persoane, la 17 Iulie vechi când bucatele 
nu erau treerate şi porumbul sta bine în urma 
nneî ploi favorabile, anul agricol ' 1904 avea să 
dea un venit curat de aproximativ leî 11.250. 
riGa\etau constată: 
8. In nr. 182 pag. 3 col. 2, că anul 1904 
să balansează cu o perdere de lei 39549.30. 
Aci earăşl nu mal suntem de acord. 
Mai întâî observ, că eu am vorbit Ia 17 Iulie, 
pe când raportul citat de „Gazeta" e din 9 August, 
sau un interval de 3 septămâni, care în anul ace­
sta de secetă trag greu în cumpenă. 
Al doilea o informaţiune ar putea fi şi greşită, 
fără ca din aceea să résulte pentru mine vre-o 
vină. 
Cu toate acestea să comparăm datele mele 
cu ale „Gazetei". 
Am zis că recolta ar fi : 
Grâu Lei 48.000.— 
Mazere, orz, ovës. 
Porumb 




Total: Lei 89.200.— 
„Gazeta" constată, că s'au recoltat 412 chile 
grâu socotit cu preţul mediu din 25 1. c. de Lei 
100 chila obţinem . . . . Lei 41.200 — 
Mazëre, orz, ovës . . „ 1.600.— 
Zoană păstrată pentru 
curte „ 200.— 
Păşune acordată. . . „ 16.000.— 
30 chile de porumb cum 
arată „Gazeta" à 70 Lei . . „ 2.100 — 
Fên făcut, otavă după 
ploi, tomnat, ernat şi primă-
vărat de oi, vênzare de pae 
de grâu şi altele. . . . . „ 2.000.— 
Am avea produs total de Lei 63.100.— 
Spese maximale : 
Arenda Lei 46.000.— 
Cheltueli de tot felul 26.000. 
Total Lei 72.000.— 
Din această combinaţiune ar résulta pentru 
anul agricol 1904 un deficit de Lei 8900, nici de 
cum însă de Lei 39.549.30 cum dă Gazeta. 
Observ însă că acest bilanţ e o pură ficţiune, 
pentru-că o recoltă de 30 chile porumb e o abso­
lută imposibilitate. 
Pretensiunile delà ţeranî trebue neapărat 
să se încaseze în ani buni cu dobânda lor. 
După-ce bilanţul trecut a fost calculat delà 
1 Sept. 1902 până la 31 Decembre 1903, bilan­
ţul actual poate cuprinde la spese numaî restul 
de 8 luni, cât mai trebue până la 2 anî. 
Astfel deficitul ar fi maximum Lei 8900 
pentru anul 1904, în loc de profit arëtat de mine 
ca Lei 11.250. 
In această afirmaţiune admit, că a-şî fi gre­
şit, ceea-ce însă să va putea vedea numai după 
realizarea recoltei. Vina însă nu o port eu ci seceta, 
care la 17 Iulie a. c. când am scris eu, nu fă­
cuse încă pagubă, aşa că toată lumea aştepta 
după ploaia urmată o recoltă bună de porumb; 
iară în 3 sëptëmânï până la 9 August a. c. se 
zice că ar fi nimicit ori-ce speranţă de recoltă. 
Doară nu cumva „Gazeta" va pune şi calamităţile 
elementare îu sarcina mea ! 
Am afirmat: 
rî 9. Regia propria a produs în 2 ani cu 
Leî 51.250.— mai mult decât arenda veche. 
Gazeta constată: 
9. In Nr. 182, pag. 3, col. 2: „Reeultă după 
2 ani de regie proprie o perdere de 28.216-50. 
Diferanţa ar fi numai sumuliţa de Lei 79.466-50. 
Frumos „aller-changer." 
Faptul demonstrat e însă : 
Anul 1903 profit curat . . Lei 42.102.80 
Anul 1904 pierdere maximală. „ 8.900.— 
Prisos curat Lei 33.20280 
Prin urmare nici chiar calamitatea elemen­
tară, urmată dupa constatarea mea, nu-I poate 
servi Gazetei ea argument pentru cele susţinute 
de ea. 
Am afirmat: 
10. Că regia proprie în 2 anî, 1903 bun şi 
1904 de tot rëu, cum de un veac nu s'a mal vë-
zut, a produs cu Leî 22.000 maî mult decât sur­
plusul delà noua arendare în 9 ani. 
Gaţeta constată: 
10. In Nr. 182, pag. 3, col. 2. Pierdere de 
Leî 28.216-50, 
Subtràgênd din profitul cons-
tatat de Lei 33.202.80 
Surplusul arendeï noue de „ 29.250. -
Obţinem totuşi produsul de Lei 3 952.80 
maî mult din regia proprie în 2 ani decât din di­
ferenţa arendărei nouă pe 9 ani. 
Nici aci calamitatea elementară susamintită, 
afară de cadrul prevederiler şi puterilor omeneşti, 
nu o poate salva pe „Gazeta." 
Din aceasta paralelă cu drept cuvent să 
poate aplica „Gazetei" proverbul : 
„Fiecare pasere pe limba eî pere!* căci ci­
frele produse vorbesc absolut în contra eî. 
Dar „Gazeta" maî ridică şi alţi nori pentru 
a pescui în turbure şi a împedeca şi altora ve­
derea clară. Voi căuta să neutralisez cerneala 
Sepiei şi să limpezesc şi aceste puncte. 
Iată cum : 
a.) Faţă de învinuirea, că n'aşi fi purtat 
separat contabilitatea regiei, publică însăşi „Ga­
zeta" Nru 180 pag. 3 col. 1. 2. estrase din Car­
tea de evidenţă conturile de întrărî şi eşirî ale 
regiei. Ori, o contabilitate să face numaî pe basă 
de date reale, Intrări şi Eşirî de bani şi rela-
ţiunî de schimbări de avere. Intrările şi Eşi-
rile de bani sunt contate. Desfid însă pe ori cine 
să dovedească, că cât timp am purtat cu conta-
bilitaten bisericei mi s'ar fi dat spre contare fie 
vre-un raport al administratorului, fie alt act cu 
schimbări de avere, ca să-l trec la contabilitate 
şi nu l-aşi fi trecui. 
Contabilitatea moşiei face parte din conta­
bilitatea bisericei şi nu putea fi purtată decât la 
olaltă cu aceasta. Extrasul — cum am arătat în 
repeţite rênduri — să putea face la ori ce mo­
ment ; tot asemenea şi o copie într'un registru 
separat, dar aceasta ar fi fost fără de nici un 
rost până la momentul când aveam să contăm 
şi cealaltă parte a regiei, care nu consta în In­
trări şi Eşirî de bani, pe basa de rapoarte, — 
de cari cum am zis, cât timp am purtat eu con­
tabilitatea, nu mi s'a presentat nici unul. Să do­
vedească cineva, că afară de faptele înregistrate de 
mine pe 1902 şi 1903 în contabilitatea bisericei 
relativ la regia Sudiţii s'au maî petrecut ceva fie 
şi numai în intervalul delà 19 Sept. 1903 în­
coace, ceea-ce s'ar fi comunicat contabilităţii şi 
atunci poate ridica învinuire ; până când însă 
aşa ceva nu există, ori-ce atac pe aceasta teme 
o invenţiune tendenţioasă pentru a îmbëta lumea 
cu apă rece. 
Un contabil ştie să facă deosebire între 
proces verbale ale şedinţelor unei comisiuni se­
parate de comitet, cari le poţi purta şi pe foi 
volante, ori chiar ee poţi omite, şi o contabili­
tate a bisericei, care trebue să formeze un în­
treg, din care apoi poţî face extrase ori câte 
voeştî. Basa trebue să remână contabilitatea, sin­
gura valabilă. Când însă în acte publicate — 
cum am dovedit la „Gazeta" — găseşti şi erori 
de adiţiune şi de subtracţiune, fie-cine poate ju­
deca valoarea contabilului „Gazetei" şi ponde-
rositatea datelor eî. 
b.) In Nru 180 pag. 3 col. 2 citează „Ga­
zeta" un pasagiu din raportul dluî Granţ care 
la 23 Iulie 1903 constată că la moşie contabili­
tatea nu era a jour. 
Adevërat că în toiul muncei administratorul 
n'a putut fi şi la lucrători la câmp şi în birou 
la contabilitate. Dar însemnările esistau toate, 
pentru a să trece în contabilitate la timpul sëu, 
cea-ce s'a şi făcut. De aceea am şi propus eu 
la Comitet trimiterea unui contabil ca ajutor ad­
ministratorului. 
Nu pricep însă de ce să citează raportul 
D-lui Graut, care cât timp a funcţionat Comi­
tetul cel vechi a zăcut în archiva la fostul se­
cretar Dr. Saftu delà Iulie 1903, până la Fe­
bruarie 1904 fără să-1 cunoască Comitetul ? 
Ori dacă l-au cunoscut, ce mësuri a luat ? 
c.) Din paralela între venitele regiei şi ve­
nitele arendărei résulta evident superioritatea 
avantagelor regiei, care în 2 ani — unul bun, 
şi altul absolut rëu —, a dat maî mult venit 
ca surplusul arendărei în 2 auî. 
Că aceasta e numaî natural, ne spune şi 
mintea sănătoasă, căci doară ori-ce arendaşi con­
tează la câştig, ast-fel nu angajază muncă şi ca­
pital, şi dacă în 9 ani are numaî j urne täte ani 
buni, tot se alege cu câştig curat de 15.00b lei. 
Ori doară arendaşul da capo se bagă rob biseri­
cei de dragul nostru ? Regia însă reclamă şi muncă 
serioasă şi pricepere ! . . . 
Unde mai pul apoi istovirea pământului şi 
exploatarea ţeranului prin arendaşi ceea-ce bise­
rica nu face. De aceea este şi rëmâne pentru 
mine o enigmă graba înteţitoare de a arenda mo­
şia, fără a aştepta cei 3 ani de probă şi a pune 
pe drumuri familia unui administrator harnic şi 
cinstit, care şi-a lăsat postul şi a întrat în servi­
ciul bisericei, faţă de care s'a achitat în modul 
cel mai lăudabil. 
d). „Gazeta" zice, că am dat eu conglome­
rat de cifre şi mixtum compositum. Rëspunsul ѳ : 
„Zi-î mamă guşată să nu-ţi zică ea ţie !" 
e). N'am citit nicăirl în „Gazeta" declara-
ţiunea administratorului, că a recunoscut neesact 
bilanţul din 31 Dec. 1903. Am citit însă că ad­
ministratorul la cererea comitetului a făcut alt 
bilanţ per 29 Februarie I904 adecă : bilanţul. Bi­
lanţul din Decembre 19О4, cuprinde intet valul din 
I Septembre I902 până la y Decembre 1903 sau 
16 luni, pe când bilanţul din 29 Februarie i9o4 
cuprinde intervalul din 1 Septembre 1902 până 
la 29 Februarie 1904 sau 18 lunî. (Vezi N-rul 181 
pag. 3 col. 2). 
In interval de 2 luni multe se pot schimba 1 
Dacă cineva nu poate face nici o ast-fel de 
distincţiune simplă, înzadar al bate toaca la urechia 
surdului. 
Atâta mai observ aci, că numaî lichidarea 
difinitivă, la timp favorabil neforţată, de comun 
acord cu administratorul părtaş la beneficiu, poate 
arăta venitul adevërat. Până atunci poate lua 
cineva la bilanţ de pildă şi numai cu 300 chile 
porumbul din porumbare nemesurat, căci tot va 
eşi la iveală cantitatea adevărată la măsurare. 
In fine ţin să declar că nici n'am cerut nici 
n'am aşteptat delà „Gazeta" certificat de conta­
bil bun ori rëu, căci ştiu că nu se pricepe la a-
semenea lucruri şi prin urmare hula eî în această 
privinţă nu më atinge, precum nici lauda ei nu 
m'ar înveseli. 
Am terminat ! 
Arseniu Vlaicu. 
Abzieerea lui Alexeiev. 
Paris, 16 Sept. Din Petersburg îl se 
telegrafează lui >Echo de Paris*, că ţarul 
a primit abzieerea lui Alexeiev de comandant 
suprem al armatelor ruseşti din Mandşuria; 
va rëmâne însă şi pe mai departe în Mand­
şuria ca guvernor (satrap). 
Londra. 16 Sept. Şi în Petersburg se 
recunoaşte, că armata rusă la Liaoyang 
a perdut 4 0 . 0 0 0 soldaţi. 
Berlin, 16 Sept. Colonelul Gaedke 
telegraf ează din Tienling lui Berliner Tage­
blatt, că despre evacuarea Mukdenuluî nici 
pomenire. Operaţiunile se vor face mal 
mult la vest de linia ferată. 
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Gonferenţele dlul A. P. Vojen in Oraviţa. 
15 Septembre 1904. 
Azistând Ia conferenţele dlul A. P. Vojen 
ţinute in Oraviţa la 13 şi 14 Septembre stil nou, 
Vë rog a da publicitàtei următoarele, care vor 
servi, întru câtva, la un résultat moral şi mate­
rial al causel pe care o urmăreşte, acest fiu 
demn al naţiune! noastre : 
Cine se crede intelectual, să nu piarză oca-
siunea de a azista la conferenţele anunţate de 
dl A. P. Vojen. 
La aceste conferenţe nu numai că petreci, 
dar eşti ţinut într'o continuă mişcare sufletească, 
adecă trăeştî, deoare-ce după definiţiunea dsale 
„piaţa nu este altceva, decât o perpetuă mişcare". 
Nu ştii ce se admiri ? Figura, gesturile, mi­
mica etc.. Toate calităţile sunt întrupate în acest 
orator de prima forţă. De oboseală nici vorbă ; 
curg ideile, frazele ca un isvor nesecat. Obo­
seşte auditorul, dar nu şi oratorul ! 
Fondul ambelor conferenţe : Carmen Sylva 
şi „Despre Nemurire" este cu totul deosebit. — 
In cea d'ntâl vezi criticul, care în timpul scurt 
pe care'l poate permite o conferenţă, te face să 
admiri pe Acea, care prin ereditate, instrucţie 
şi talent, a ajuns a fi admirata, nu de un po­
por, ci de toate popoarele culte ale Europei ; te 
face se admiri imaginaţia fecundă, cu care a 
dotat-O natura, pe Acea, care este în fruntea unul 
popor plin de vlagă, şi viaţă, pe care însă tot 
natura, a creat'O ea să şi sufere, şi să urce cal­
varul vieţei ca orî-ce simplu muritor. 
In a doua conferenţă ne apare savantul, 
care cu o logică strânsă dovedeşte ştienţificeşte le­
gătura care există între lume, regnul aminal, om 
şi spirit ; te face se înţelegi — pe cât poate pă­
trunde — ce rost are lumea, cu vieţuitoarele el 
şi cu ultima perfecţiune a sa, cu spiritul şi con­
ştiinţa : ajungi apoi la conclusiunea că „în na­
tură nimic nu se perde", că „totul este supus 
la o transformare perpetuă", „la perfecţiune maî 
mică sau mal mare", după cum individul este 
mal puţin, sau mal mult cult. 
Viaţa — zice d-sa — să nn o considerăm, 
după forma în care se présenta, ci după mani­
festările el. — De aci conlcusiunea că viaţa nu 
se termina cu părăsirea corpului, şi că ea a fost 
delà început, că este şi că va fi. 
A reproduce pe scurt, cea ce dl A. P. Vo­
jen demonstrează, cu esemple, bazate pe expe­
rienţe ştienţifice, este imposibil la acest loc ; ar 
trebui luate note stenografice, sau d-sa să pună 
In scris la disposiţie această conferinţă, spre a 
o studia, analiza şi a pătrunde în miezul el. — 
Stenograful ar avea de luptat cu curentul cur-
gëtor de vorbe, iar tipograful va produce un mă-
nunchiu bun de file, pe care verva acestui cam­
pion al vorbei este în starfe a făuri. 
Mergeţi decî, fraţi Români, vë instruiţi şi 
admiraţi acest talent, care a venit se vë vază, 
să vë studieze şi se lucreze în ogorul naţiune!. 
„Auditor". 
ARAD, 17 Septembre 1904. 
— Regina Elisabeta şi ţeranil nenorociţi 
din România. Se ştie, că în urma ploilor mari, 
ce au căzut mal acum vre-o 12 zile în Româ­
nia, numeroase sate din districtul Govurlul au 
fost inundate de ape şi bieţii săteni şi-au per­
dut tot avutul, ce le-a mai rëmas după seceta 
cea mare. In vederea acestei mari nenorociri 
guvernul român a luat mësurile necesare, ca 
să vină într'ajutor nenorociţilor. S'a pornit şi 
o colectă mare în întreaga ţeară. Aflând re­
gina Elisabeta a României, care petrece în 
străinătate, de această nouă nenorocire, a tele-
grafat ministrului de interne român urmă­
toarele : 
„ Vers lacrimi amare de durere şi nu aflu 
cuvinte, ca să-'p spun, cât sufer din causa ace­
stei catastrofe nenorocite11. 
Cuvintele aceste eşite din adêncul inimii 
Reginei Elisabeta, care simte atât de mult cu 
ţeranil ajunşi la sapă de lemn, vor fi o mare 
mângâiere pentru cel nenorociţi. 
— Astra la Timişoara. Precum 
aflăm din izvor sigur, concertul ce se 
va arangea din incidentul adunării ge­
nerale a Asociaţiunel la Timişoara pro­
mite a fi interesant în urma artelor atrac­
tive ale persoanelor concertante. D-na 
Lucia A. Cosma ca cântăreaţa, d-şoara 
Adelina Piso ca artistă de violină sunt 
deja bine apreciate nu numai la publicul 
nostru ci chiar şi Ia cel strein iubitori de 
frumseţele artei; d-rele Minerva Cosma, 
Mărioara Doge şi Valeria Isac ca pianiste 
au încântat în mal multe rînduri publicul, 
care si de astădată va avea ocasiunea 
plăcută să le asculte. Artistul dramatic dl 
Zaharie Bârsan va continua si de astădată 
a primi aplause sgomotoase provocate prin 
declamatiunile sale bine simţite si inter-
pretate cu temperamentul unul şi mal 
mult promiţetor artist. 
N u putem, decât să gratulăm comi­
tetului arangiator, pentru acuisiţiunea aces­
tor puteri, cari din nou vor da dovadă 
despre cultivarea şi progresul artelor fru­
moase la noi Românii . 
— Audienţă. Maiestatea Sa Monarchul, cum 
se vesteşte din Viena. a primit Joi în audienţa 
separată pe preşedintele de consiliu român Dl 
D. Sturdza, şi pe nunţiul papal Granito de 
Beimonte. 
— Persecutarea cuvêntulul „Român". Ni-se 
scrie: in 1—13 1. c. am făcut o călătorie prin 
părţile Şomcutel-marl, Ilonda-mare etc. (com. 
Solnoc-Dobîca). Multora dintre On. cetitor! cred 
că Ii-e cunoscut orăşelul Şomcuta-mare, în care 
zidiri frumoase culturale vestesc hărnicia bra­
vului popor român, ce-1 locueşte. Pe una din­
tre aceste, pe şcoala română stă inscripţia: 
„Şcoala confesională gr.-cat. română", ce' a re­
zistat pân'adineori atâtor tempestăţî fără a o 
putea şterge. Astă-vară însă a dispărut dintr'o-
dată. Ce s'a întêmplat adică ? Direcţiunea, şcoa­
lei române din Şomcuta-mare a fost provocată 
de cătră inspectorul reg. din Sătmar, că fără 
amânare să şteargă cuvêntul „român" de pe 
inscripţia şcoalei, căci altfel inscripţia nu poate 
fi tolerată. Resultatul a fost că într'o bună di 
mineaţă tabla cu inscripţia a dispărut. Dar nu 
putea să treacă aceasta neobservată de popor. 
Bătea la ochii tuturora lipsa inscripţiei şi ne­
liniştea creştea mereu. In sfîrşit în 11 1. c. s'a 
adus afacerea inscripţiei în senatul bisericesc 
şi scaunul şcolar, unde toţi fruntaşii români în 
frunte cu Rev. d. protopop Sîrb ca director 
şcolar şi a d-lul Nyilván ca preşedinte al scau­
nului şcolar s'au presentat şi după o dezbatere 
înverşunată au hotărît cn majoritate de voturi 
a pune indărăpt inscripţia veche, care strălu­
ceşte acum din nou pe frontispiciul şcoalei ro­
mâne spre fala şi cinstea bravului popor român 
din Şomcuta. 
Felicităm pe bravii noştri fruntaşi de acolo 
pentru purtarea lor bărbătească, de-a respinge 
obrăznicia inspectorului, care ori nu cunoaşte 
legea, ori cunoscênd-o, crede că n'o cunosc 
alţii. Inscripţia aceea e legală şi poporul de acolo 
are dreptul şi datoria s'o apere cu toate forţele 
împotriva umilirilor. 
— Concert internaţional. In ziua de 30 Oc-
tombre se va da în Berlin primul concert inter­
naţional de artişti. 
Concertul va avea loc în sala societate! 
filarmonice din Berlin. 
— Delà congresul presei. Ministrul aface­
rilor străine Goluchovsţky a dat Marţ! seara o 
recepţie în onoarea membrilor congresului presei 
care a reuşit strălucit, 
La aceasta recepţiune a azistat şi dl D. 
Sturdţa, preşedintelui consiliului de miniştri din 
România. 
— Medicii în Rusia. In Rusia e mare lipsă 
de medici. Astfel în tot imperiul se află numai 
21.827 doctor! în medicină, şi anume: 21.090 
bărbaţi şi 737 femei. Cel mal mulţi stau la 
oraşe. 
După numërul doctorilor, iată cum sunt re­
partizeze principalele oraşe: în fruntea oameni­
lor e Petersburgul cu 2272 medici, apoi vine 
Moscova, Varşovia, Kievul, Odesa. Pentru Sibe­
ria nu sunt decât 788 medici, iar în fundul Ra-
siei sunt părţi unde nu găseşti nici un doctor p» 
o întindere de 100 verste. 
— Secretar ministerial uxoricid. Din Romi 
se vesteşte că la Castelle mare Adriatii e a fost 
deţinut secretarul ministerial Roncagli, fiind sus-
piţionat că şi-a otrăvit nevasta. 
— Ineoronarea din Belgrad. Din capitala 
Montenegrului se anunţă că moştenitorul de troa 
al Montenegrului Danilo cu soţia sa, ministrul de 
externe Vukovitş şi generalul Vukotet\ coman­
dantul de armată au plecat la Belgrad pentru a 
asista la actul de încoronare a regelui Petra. 
Afară de Muntenegru alte teri nu trimit deputa-
ţiuni separate la Belgrad, ci aceste vor fi repre-
sentate, întru cât, de sine înţeles au legături di­
plomatice cu Serbia, prin şefii legaţiunilor din 
Belgrad. Deodată cu apropierea zilei încoronării, 
s'a ivit mare scumpete în capitala Serbiei. Câte-o 
odaie în hotel costa până la 50 franci, birja la 
zi costa 60 franci . . . , ceva neobicinuit la 
Sêrbï. 
Timbrele noi comemorative tipărite la Paris ao 
fost trimise deja la Belgrad. Ele vor fi valabile pe un 
timp scurt : delà 20—30 Sept. din care causa în 
scurt timp vor fi de deosebit interes pentru colec-
tanţi pasionaţi de timbre. 
— întrevederea împăratului Wilhelm ca 
ţarul Nicolae П. Lui „Tşas" i-se telegrafează din 
Petersburg, că între împëratul Germaniei şi ţarul 
Rusiei va avea loc în curênd o întrevedere la 
Skierneviţe. Era proiectat să meargă şi monar­
chul nostm, dar din considerare pentru bëtrâ-
nul împërat, acest plan a fost părăsit. Acestei 
întrevederi i-se atribue mare însemnătate la Pe­
tersburg. 
— Pontificele şi provincialul din Tirolia. 
Din Innsbruck se vestesc următoarele : Noul pro­
vincial al Tirolieï Dr. Kathrein din incidentul pri­
mire! oficiului a trimis o depeşă omagială ponti­
ficelui Piu X, la care a primit următorul гёз-
puns : 
Omagiul D-tale exprimat din incidentul in­
trării D-tale în noul oficiu, a produs mare bucurie 
în inima Sanctităţii Sale, care a luat cu îndestu-
lire la cunoştinţă programul D-tale pătruns de un 
sentiment nobil. Plin de încredere Sanctitatea Sa 
aşteaptă ca D-ta să şi execuţi acel program spre 
binele şi fericirea provinciei Tirolieï. 
Merry del Val. 
— Delà congresul dermatologilor. Din 
Berlin se telegrafează, că în onoarea participan­
ţilor la congresul dermatologic s'a dat un ban­
chet festiv, la ca care au luat parte peste 300 
représentant! ai ştiinţei medicale. Consilierul go-
verinal Bumm în vorbirea sa a aclamat pe îm-
pëiatul Wilhelm. Consilierul Kitchneră ţinut un 
toast în onoarea guvernelor şi capilor terilor, 
cari au fost representaţi la congres. Profesorul 
Lesser a ridicat paharul în sănătatea acelora, cari 
i-au dat mână de ajutor la pregătirile pentru con­
gres. Profesorul Crockner a toastat pentru repré­
sentant! guvernului, ear besser pentru presiden-
tul de onoare al congresului Besnier. 
— Necrolog. Ştefan Puică notar cercua 
în pens. a repausat în 12 Septembre 1904 îr] 
etate de 6 5 ani, după o căsătorie fericită de 41 
de ani, provëzut fiind cu sfintele taine ale mu­
ribunzilor. 
Osemintele scumpului defunct s'au aşezai 
spre odihna eternă în cimiterul gr.-cat. din 
Mocod în 14 Septembre 1904. 
Fie-i ţerîna uşoară ! 
— Congres contra comerciului de feto 
Din Zürich se depeşează, că congresul contr 
negustoriei cu fete a fost deschis Joi nainti 
de ameazi. La acest congres au fost represen 
täte 14 state europene. 
— Ministrul instrucţiune! publice al Prii 
eiel în Budapesta. Ministrul cultelor şi al instruc 
ţiunii Dr. Studt a sosit din Berlin la Buda 
pesta. Joi Dr. Studt însoţit de celebrul sei colej 
maghiar Dr. Berzeviczy a făcut o excursium 
prin oraş, admirând palatul parlamentului, al cli 
nicel, al Muzeului industrial etc. Nainte de ameaz 
a făcut o visită şi antecesorului vestit al actu; 
lulul şef al afaaerilor şcolare şi religioase ríj 
nicolare Dr. Wlassics, care la ameazi a întor 
visita înaltului oaspe al Budapestei în Oteli 
„Hungária". Credem, ca Excelenţa Sa a avui 
ce vedea şi studia la noi în capitala terii uni 
gurcştl. Numai dacă s'a întors m patrie depui 
satisfăcut şi mal bogat în experienţe. J 
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TRUSOURI PENTRU DAME şi C A S A de MODA 
a s z t i g Pál , Arad, 
ANDRÁSSY-TÉR 2 2 s z . 
0. P. 
Când aduc la binevoitoarea cunoştinţă, că In Arad, Piaţa Andrássy Nr. 22 In casa Kiss am deschis corespjmzéto 
exigenţelor timpului de fzl o 
4s AI EI 
_ watté ă i рашплі щіш m i p 
юпё provoc 1ч activitatea mea împlinită 18 ani la firma Wadovsky ftusláv, precum şi la experienţele mele făcute în capitală. 
Pot spune liniştit, ea voiu putea satisfac pe deplin gustul on. publie. 354 
Rugând on. public să mê oûoreze cu binevoitoare şi dese visite, rëman 
cu stimă MASZTIG PÁL. 
bepositul şi atelierul de reparare cel maî ve^u^te 
maşine de cusut şi de biciclete în Arad. • 
Asortiment bogat de 
M a ş i n e d e c u s u t S i n g e r 2 3 8 
Biciclete engleze şi de biciclete cu motor 
Clopoţel electric şi telefon- = HAMMER VILMOS 
A R â D , Sabadsàg- tér 7. szám. 
Nr. Telefon Iul 96. 
F a b r i c ă d e m o b i l e î n A p a d . 
Am onoare a atrage b inevoi toarea a 
tenţinne a m. on. public asnpra 
fabricel mele de mobile 
aranjată In 
Árad, colţul străzilor Deák Ferencz 
şi Lázár Тіішов, 
unde se pregătesc pa t u r i de fer, mese , du­
l a p u r i pen t ru l a roa r e , că ru ţe pen t ru copil 
executa te In modul cel mal artistic. Cu 
începerea sezonului recomand modera to ru l 
de că ldură pen t ru cup toare , cari le am In 
vânzare pentru preţuri culante şi executa te 
foarte cu gust 
Fac la comande noi şi provëzute cu 
gravuri şi desemnurî după cerere. Hotelie­
rilor, cafegiilor şi proprietari lor de localuri 
de v a r ă recomand Alegorii le mele şi scau­
nele mele de grăi l inî fabricate proprii. Se 
primesc reparatur i de mobile, politură şi 
vopsire de nou. 
Reeomandandu-në binevoitorului sprigin 
al on. public din loc şi din provincie, rë-
mftnem cn perfectă s t imă: 
FLEISCHER TESTVEREK 
AKAD, 3 1 6 
Colţul străzilor Deák Ferencz şi Lázár Vilmos. 
Ţigle 
Cărămizi 
maî departe ţigle pentru poduri de case 4 cm. de 
groase, ţigle pentru fântâni, ţigle pentru traverse, şi 
orî-ce alte ţigle necesare la zidiri se fabricăîn can­
titate mare la stabil imente iabriceî de ţigle şi cără­
miz i delà Micălaca. — Proprietar al firmei 
I P o l l á k S S î i i i d o i -
— AKAD, BIUROUL CENTRAL. — 293 
ARAD, Haltér Nr. 1. Telef. 206 şi 255 
Condiţiunî favorabile de plătit, p re ţu r i echitabile. 
fabricator de pânze pe drot, de împletituri de drot, de 
sîte şi de fonduri de drot de oţel pentru paturi. 
ARAD, József föherczeg-ut 8. szám. 
Recomandă diferitele sale fabricate de pânza de drot (de 
cupru (aramă), fer şi de pânză de drot suflat cu ţine, care 
ce află în aeposit) ma! ales pentru mori, fabrice şi pentru 
esopurl economice, recomand de asemenea sîtele pentru ciu­
rurile ventilatoare Bacher -
Pregătesc Împletituri de drot pentru îngrădit grădini, par­
curi, curţi pentru găini şi pâ uri da sălbătăciunl, construesc 
ciururi (potreacuri) de ales petrieele, năsip şi cărbuni de peatra 
pentru scopuri de zidire, do mine, de grădină it, grilaje pentru 
ferestre la pivniţe şi magazine, receptori de schîntel pentru 
coşuri la locomotive şi de fabr;eă. 230 
Funduri de drot de oţe l pentru paturi, 
cart pentru putinţa de a se ţinea curat* B'int foarte recoman­
dabile. Diferite; eîte de păr, fer, cupru (aramă) şi mătasă, 
coşuri pentru tub *c şi sîte pentru cernut, precum şi tot felul 
de obiecte neîuşintte aci se pregătesc şi construesc în cali­
tatea cea mai bună pentru preţuri moderate. 
Máringer József 
a deschis pe strada Boczko Nr. 2 
arangiată conform cerinţelor moderne, unde se află tot felul de 
postavuri indigene şi din străinătate pentru haine, şi se coufec-
ţionează tot felul de haine şi uniforme după mesura. 
Cu deosebita stimă : 
M à r i n g e p J ó z s e f 
.croitor de haine şi uniforme.—Strada Boczkó Nr. 2. 
309 
î Tuschák Vilmos, 
í 
ARAD, Batthànyi-utcza 2 3 , I em. b aj tő. 
Primesc orî-ce fel de lucru aparţinător 
acestei branşe pentru preţurile cele maî mo-
Ф derate şi pe execuţiunea cea maî bună. 
m 
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* Urmaşul lut Â&toniu Tillschaeider 
' T I M I Ş O A R A . 
Str. Rudolf, lângă hotelul «Prinţul de coroana". 
376 
Recomanda p. t. public fabricatele sale: echipament pentru 
cal, frâne, hamuri, şe le ; specialist în construire» de cufere de 
piele pentru calatori şi geamantane de piele delà cele mal fine 
pană 1» cele mai ieftine. — Furnizire conform comande!, din 
pieï de Ѵіепн, portmonee şi traiste pentru venătorî şi Invălitobre 
pentru puşti, ponevl pentru cai şi echipam nte pentru rai folosite, 
şele totdeeunt In deposit 
Dinţi d* Vulcanit *urit, recunoscut de of\ I bun dentist Î — şi fftra cerul guri'. 1 O n s e r v s ' e a ş celor mal rol dinţ'. 
Tragfrea dinţilor eu rniestesie locala. 
Dentist Dr. S C H W E N K 
Timişoara-Cetate 3 7 7 
Strada casei de economii Nr. 2. 
Staţiunea tramvaiului electric, faţa în faţa cu с<-»зл de 
economii agrara. 
Delà 8 ore dimineaţa pană la 5 ore după ameazî. 
Dumineca şi In zile de sărbători. 
pentru mori în Ungaria de sud aiul 
Anton W. Saeckl 
327 ARAD, F a - u t c z a I s z . 
P r i m e ş t e : 
nouft arangiamente şi reconstrucţiunl de tot felul de mori de 
vapor şi de apä pentru măcinat fin, globuros şi mal puţin fin 
pentrn măcinatul de gris, arangiamente de mori pentru stoar­
cerea de ulei, pentru despoiarea orezului de coaja, mori au­
tomate etc. 
F a b r i c a : 
tot felul do maşini pentru mori, maşini pentru gria şt pentru 
scoaterea simburilor din fructele pentru desert, pentru stoar­
cerea poamelor, m s şine pentru cernerea fainei, cicloane etc. 
F u r n i s e a z à : 
Sită plana pat. Seck. Maşine pentru gris şi despoiarea 
poamelor d?s desert, patent Seck. 
Scaune pentru cilîndre de mori, maşine de ascuţit şi cu­
răţirea coajei, patent Seck. etc. 
Petre de mori franceze sistemul Trapp pentru ori-ce 
scop de măcinare, şi tot felul de articol! pentru mori. 
D i s p u n e : 
de numeroase şi cele mal bune referente şi scrisori de recu­
noştinţă asupra zidirilor de mori. 
Lucru solid ! 
ï m o d e r a t e ! 
Gea mal bună construcţie ! 
Librăria Transilvană MATEI CORVIN soc. pe acţii 
în C l u j . 
Representanţa principală a «Enciclopediei Române». 
E n c i c l o p e d i a R o m â n ă 
publicată din însărcinarea şi sub auspiciile Asociaţiunii pentru literatura 
română şi cultura poporului român de 
Dr, Cornel Diaconovich. 
Trei volume mari, cuprinzând 37,622 articole cu 6 harte. 3 planuri 
şi 167 ilustraţiunl. 
3 tomuri legate luxos leî 80 cor. 
Se poate comanda în rate lunare de 4 cor. fără teamă de 
urcare a preţului. 
(Să se taie şi să se trimită în plic pe adresa noastră) 
Bilet de comanda. 373 
Librăria Transilvană «MATEI CORVIN » ca societate pe ac­
ţiuni în Cluj, publica următorul apel de subscripţie pentru ur­
mătorul op : 
Diaconovich, -Enciclopedia Româna". 
Condiţiunile de subnotare : Preţui opului în 3 tom. leg. piele 80 cor. 
Se poate comanda : a) în rate lunare de 4 cor. 
6) cu rambursa franco. 
Bâtele sont a se plăti la cassa ЬіЪг&гіѳІ Transilvane ,Matei Corvin* ca societate 
pe acţiuni tn Cluj, cn Începere delà prima rată la prima fle-eărel Inni, pană ce restul 
opului este pe deplin achitat. La cas de neobservate punctuală a ratelor, societatea ar» 
dreptul a Incassa ratele scadente pe spesele oomandatorulul. Neţinondn-se conta de rate, 
favorul comande! Înceată şl Întreg preţul opului devine scadent. Rata prima se sol-
veste la primirea opului cu rambursa. 
Convenţie verbală nu se face. Această comandă nu se poate revoca. 
Conditionne de sus le primesc prin urmare comand opal sus numit de trei vo­
lume pentru preţul de 80 cor , care este a se plăti 
a) In rate lunare de 4 cor. ia cassa Librăriei Transilvane .Matei Ce nu con-
Corvin* ca societate pe acţiuni. . vine să se 
b) cu rambursa franco, trimiţendu-ae întreg costul de 80 cor. şteargă. 
Locul locuinţei şi datul 
Numele şi condiţiunea 
Se cere scrierea numelui legibilă. 
In atenţiunea părinţilor! 
Este de recomandat, ca haine pentru copii să se procure din prăvălia de haine pentru bărbaţi a lui 
FRANK LEO 
Andràssy-tér 9 szàm. (vis-à-vis de biserica nouă a Minoriţilor). 
Unde se pot căpăta acum cu apropierea sezonului de toamnă pentru preţurile cele mal ieftine şi solide hainele cele 
mai fine şi confecţionate după ultima modă. 
soi A s o r t i m e n t b o g a t d e s t o f e i n d i g e n e ş i e x t e r n e . 4 
— « « « ^ — » S e pr imesc comande după măsură 
Recomand In atenţiunea binevoitoare fillMltlIiflita Âm W Î * t â * Î % « pregătite din postav tivit impermeabil cari 
a iubitorilor de sportul vânatului У а р т Ш Ш © W» ТШѢШШ S e confecţionează In atelierul meu. 
' C r o i u l r e c u n o s c u t c e l m a i b u n . 4 
Preţuri solide! Telefon pentru oraş şi comitat. Serviciu prompt! 
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Prăvălia principală : SzaЪaâság-tér 1. s z á m K 
% ^ Cel maî mare asortiment bogat în Ungaria de Sud în tot ie lu ip^ 
r ^ d e mărfuri de piele indigene şi din străinătate, articol! şi i n - » ^ 
^Sstiumente pentru călciunarî, pielarî, cojocari, compactorï, frênarï^Ç 
Lucrurï pentru ghete se pregătesc după mesura în timpul 
cel maî scurt şi în modul cel mal exact. 
*^ig Comandele postale se îndeplinesc cu deosebită îngrijire. 
al luî 
Avisăm pe on. public că sub 
Nr. 11 Calea Archiducelui losif 
(colţul stradeî Karolina) 
= = = = = am deschis sub firma 
• 
I 
pentru fabricarea de mobile 
un magazin pentru mobile. 
Rugând binevoitorul sprijin al on. public, tot odată 
rugăm on. public să binevoiascà a ne onora cu visita. 
A r a d , I Septemvrie 1904. 364 
pentru fabricarea de mobile. 
T e l e f o n 4 = 5 2 3 . 
K o s á r B é l a 
Timişoara, Józsefváros, str. Bonnaz Nr. 15 
Piane, pianine, harmonii, cimbale, fabricate proprii şi <on-
strucţii recunoscute. 
Fabricate dela fabrici din pa­
trie şi din străinătate. 
І Ш П Ш Т Е FOLOSITE. 
Diferite automate mono- şi multieone. 
Institut de împrumut. 
Reparaţiuni. 
139 8—26 Intonare. 
Catalogul cu preturi gratuit. 
F r i d e r i e H A n i g 
Turnătorie de clopote §i metal, fabrică de 
pompe, arangeatâ pe mot >r de vapor. 
A r a d , s t r a d a R á k ó c z i N r . 1 1 - 2 8 . 
S'a fondat la 1840. 
P r e m i a t l a 1 8 9 0 o u o e » m a i m u t -
m e d a l i e d e s t a t . 
Cu garanţie pe mat mulţi ani şi pe 
lângă cele mai favorabile condiţii de plătire 
— recomanda clopotele sale cu patentă ces. 
şi reg. invenţie proprie, cari au avantagiul 
eă faţă cu ori ce alte clopote, la turnarea 
unui şi aceluiaşi clopot tare şi cu sunet adânc, 
- se face o economie de 20—30°/o la 
greutatea metalului. 
Recomanda tot-odată clopote de fer 
ce se pot învîrti şi postamenteli de fer, prin 
я căror Întrebuinţare clopotele se pot acuţi de crepit şi 
chiar şi cel" mal mari clopote se pot trage fără-ca să se 
clatine turnul. 
Recomandă apoî transformarea clopotelor vechi în coroană 
de fer, ce se poate învîrti, cum şi turnarea din noua clopot lor 
vechi, sau schimbarea lor cu clopote nouă pe lăngă o supra-
solvire neînsemnată. 
Liste de preţuri şi cu ilustraţiuni -- la dorinţă se 
trimit gratie 7 2 1 - 2 5 





Birou technic pentru zidirea de cuptoare de impregnare 
îir. priril. ш. 29 .468 . 
H O L Z N E R L A J O S 
fabrica devapor pentru impregnarea i e cărămizi. 
L X J O O S . ne 
Recomand cuptoarele mele escelente pentru tot felul de 
cărămizi impregnate pietri fundamentale, de drumuri şi de cabel 
etc., cari absolut nu permit pătrunderea şi isvorirea apeî. 
Desluşiri, budget, modele precum şi materii necesare 
pentru experimentare trimit gratuit. 
Institut propriu pentru explorarea de lut străin. 
= 3 
3B 
II S'a d o v e d i t dd e x c e l e n t ! II 
m ăs ar. 
A r a d , P e t ö f l - u t o a 11 s z . 
Primeşte tot felul de lucru aparţinetor 
branşei sale, executat în modul cel mal 
constienţios şi cinstit. 
Rog spriginul preţios al p. on. public, 
rëmân 
Cu stimă: 
B R A U N G U S T A V 
331 maestru măear. 
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Primul institut de artă sud-ungar pentru 
——m zidirea de altare, de sculptură şi de auit. 
Temesvár-Józsefváros, vis-à-vis de claustra. 
A t n g atenţ iunea prea onoratei preoţimi şi a d-lor 
cur»fo î supremi biser iceşt i , că în atelierul m e u pre 
^ gă tesc iconostase noi, altare, scaune episcopeştî si bite 
aranjamente complete bisericeşti. 
P e iconostas pictez nouă 
iconî de arta. afară de а с э е а 
auresc şi văpsesc din nou ico­
nostase vechi. Pr imesc şi vop­
situl de biserici. Trimit schiţe 
de plan gratuit. La dorinţă 
călătoresc la faţa locului pe 
spese l e mele . Recomand icoa 
nele mele de relief, peatră ma­
siva cu văpseală polichronică, 
statue sânte delà 60—180 cm. 
marim. Madonna de Lourdes, 
Inima Măriei de 9 ani bogat 
aurite cu văpsea lă polichro­
nică. 
D e présent s e pregăteş te 
pe s eama bisericel din Kesa-
Mare : Inima sfântă a lui 
Usus si Madona de Lourdes 
In înălţime de 160 cm. 
D e servic iu prompt şi 
echitabil îngrijeşte: 
140 —52 
N A G Y N E P . J A N O S 
Temesvár-Józsefváros, Bonnaz-utcţa 6 sz. (casa proprie). 
18 
S z a b a d s á g - t é r 17. s z á m . 
•Am onoare a aduce la cunoştinţa P . O. publie, că 





care magszin e-Pte filiala magazinului de mobile din 
Timişoara, existent deja de 28 ani. 
In urm* principiului meu, a experienţelor mele 
multiple câştigate şi a capitalului de circulaţiune sufi-
Щ oient roë aflu In posiţia plăcuta sa satisfac tuturbr ce­
rinţelor on. public pe deplin. 
fund îmi iîtu voia a recomanda noua mea Între­
prinde тщ preţiosului sprigin al on. public, promit că 
voi nisnr să binemerit de încredere* binevoitoare a on. 
public prin serviciu prompt, preţuri culante şi marfa 
ndigenfc de calitate inexcepţionabilă. 
312 Cu deosebită stimă : 
F I S C H E R J . 
m a e s t r u t«» р<'ні<*і% 




De mai multe orï premiat- Ш Telefonului 184-
A Ѣ Û I -8 F I F F L 
Pr ima fabrică de metale în Timişoara. 
TEMESVÁR, Elisabetopole iErzsébetváros) Str. Hunyady Nr. 14 (Casa proprie). 
S p e c i a l i s t î n c o n s t r u i r e a d e a p a d u e t e 
de instalări de băi, de closete engleze sistemul cel mai nou. de canalizare şi de închideri ermetiee, contra 
mirosului neplăcut, inveníie proprie, scutită de lege , de aparate pentru spălarea de closete, canale pentru 
conducerea apei s? apei de ploaie, precum şi de closete „Millenium" complete 
Planuri şi budgete se dau la cerere gratuit şi pe spesele proprii. 
Mai departe fabricare de 
D U L A P U R I D E G H I A T A 
de mărfuri de metal, unelte de culină, căzi de băi şi de baeţ', scaune de băi cu 
aparat de încălzit sistemul cel mai nou, 
de ornamente de zinc de tot felal,j 
Utere de metal turnate şi table de 
inscripţii de metal, nrecnm şi sigile 
şi embleme de cupru (aramă), mesing 
şi tinichea etc. 
Liste cu preţuri stau la disposiţie gratuit. 
3 1 7 
Cu deosebită s t i m ă : 
РШЬ. 
Pag. 5. „ T R I B Ü N A" Nr. 169. 
— Principele Hohenlohe părăseşte Bueo-
ТІпа. Ni-se comunică din Gernăuţ că princi­
pele Hohenlohe prezidentul Bucovinei va părăsi 
' încurênd Bucovina pentru a ocupa postul de 
guvernor al Triestului. Vestea aceasta a depri­
mat cercurile din Bucovina şi îndeosebi pe 
fraţii iiostri caii siinpatisau cu principele Ho­
henlohe şi care cu ocasiunea serbărilor delà 
Putna şi-a câştigat un titlu ta cinstea Români­
lor de pretutindenea. In locul lui precum se 
vesteşte va fi numit consilierul în ministerul 
de interne din Viena Dr. Reepier de Bleyleben. 
— Moştenitorul de tron german 
s'a fidanţat cu princesa Cecilia de Meklen-
burg-Schwerin, o soră de a principelui 
domnitor de-acolo . Moştenitorul de tron e 
de 23 ani, iar princesa de 18. 
— Congresul de presă internaţional. Din 
Viena se telegrafează, că oraşul Liege (Belgiu) 
a fost ales ca loc de întrunire a congresului de 
presă viitor. In ş dinţa din nainte de ameazî ex-
misul ceh Kummer a presentat în numele reu­
niune! ziariştilor cehi, al clubului de presă vienez 
al reuniuuii ziariştilor poloni, mai departe în nu­
mele societăţii scriitorilor poloni vienezi şi al sin­
dicatului presei din străinătate propunerea, în care 
presidiul este rugat să vină în congresul viitor cu 
un elaborat concret în care să se ocupe cu chestia 
detragerei debitului postai al ziarelor precum şi 
cu uzul de a expulsa ziarişti străini. După ce pro­
punerea a fost motivată din partea propunătorului, 
(care motivare culmina în desideratul a face se 
încete uzul de a detrage debitul pustal unor ziare 
supericioase, şi de a expulsa ziarişti străini), 
consilierul imperial Penisek, ca exmisul sindica­
tului presei indigene mulţumeşte congresului, că 
cu abatere delà uzul de până aci, a fost admisă 
propunerea Ia desbatere. 
Vice-presidentul Fourgeon în urma asta ce­
teşte o disertaţie în limba engleză asupra „Fac­
torului personal în ziaristică", primită cu com­
placere. 
După ameaz membrii congresului au făcut 
o excursiune la Wachau. 
— „Patria noastră Japonia". An-toamnâ, 
cu câte-va luni nainte de erumperea resboiulul 
ce pustieşte în depărtatul Orient, mai mulţi băr­
baţi iluştrii ai Japoniei : diplomaţi, miniştrii, sa­
vanţi au decis să scoată o lucrare asupra politi­
cei, culturel şi vieţii ştienţifice a Japoniei. Sco­
pul acestei lucrări este să presinte în lumină a-
devôratà ţeara Micadului înaintea Europei Erum­
perea resboiulul a zădărnicit de-ocamdată apa­
riţia acestei cărţi, acum se vesteşte, că după 
câte-va zile va apărea în ediţia unei librării din 
Lipsea. Partea diplomatică a cărţii este scrisă de 
marchisul Ho, partea asupra politicei naţionale 
şi asupra armatei de mareşalul Yamagata, partea 
a treia, asupra marinei de contra-admirarul Saito ; 
eomerciul, justiţia, şi posta japoneză este tratată 
de către miniştrii de resort. Titlul cărţii este a-
cesta : „Patria noastră Japonia. Lucrare originală 
japoneză." Cartea este dedicata Micadului, car» 
a primit-o. 
— Rectificare: ,In piesa „Aur" se s'a dat 
în Brad la adunarea fondului soc. de teatru, 
28 Sept. n a. c , rolul Macrinel nu 1-a jucat 
d-şoara M. Cristea, după cum a fost în învitărî 
şi în rapoartele ce s'au făcut, ci d-şoara Aneta 
Robotin, ceea-ce prin aceasta rectificăm. 
— Rectificare. In Nr. 160 al ziarului no­
stru, pag. 6, coloana 3, şirul 16 numërând de 
jos în loc de — nu se va intregila nici în re-
cidin maî mult, să se cetească : nu seva întâmpla 
nici un recidiu mal mult în stare* sanitară a 
bolnavilor. 
— Atentatorul consulului rus din Berna. 
Din Berna vine ştirea, că atentatorul consuluiul-
rus Sadoovski din Berna, inginerul Ilnickt a fost 
declarat din partea medicilor de nebun. 
— Un episod din lupta delà Liaoyang. Ra­
portorul ziarului parisian „Journal" trimite zia­
rului sëu din Yantai (via Mukden) următoarea 
depeşă cu data de 3 Septembre (depeşă a fost 
reţinută în Mukden mal mult de o zi de cen­
sura rusească). 
După măcelul îngrozitor din noaptea de 31 
August, in timpul căreia s'au umplut cu cadavre 
şanţurile liniei prime de apărare delà Liaoyang, 
Japonezii au transportat bateriile lor pe înălţi­
mile luate în oarele antemeridiane. In 1 Sept 
pe la orele 2 d. m, începură să cadă proiectilele 
Japonezilor asupra gărei din Liaoyang şi asupra 
părţilor oraşului locuite de Ruşi. Suburbia! chi­
nez a rëmas neatins. Soldaţii şi oficianţii ruşi nu 
şi-au perdut firea şi continuau neîntrerupt lu­
crarea lor, pentru a pune în mişcare vagoanele. 
Peste 500 vagoane încărcate cu răniţi, provisiuni 
şi alte obieete au fost pom te din gară în mij­
locul ploael de proiectile, luând drumul spre 
Mukden. In schimb între locuitorii civili ai ora­
şului domnea o panică de nedescris. îşi pără­
seau tot ce aveau şi fugiau zăpăciţi în toate 
părţile. Şrapnelele duşmane explodau adeseori 
deasupra spitalelor, rănind numeroase persoane, 
între cari medici şi îngrijitori. Am trebuit să-mi 
salvez viaţa, alergând în fugă nebună dealungul 
cartierului rusesc, în care îmi aveam locuinţă. Ser­
vitorul meu, un cazac, a fost rupt împreună cu calul 
sëu de un proiectil şi eu pierdui jumëtate din baga­
jul meu. Intr'aceea Japonezii începură fără să între­
rupă bombardarea gării, să bombardeze şi linia a 
doua de apărare rusească, care era compusă din for­
turile de pe şes: atacul a durat neîntrerupt după 
ameazl în 1 Septembre noaptea întreagă urmă­
toare şi în ziua de 2 Septembre, avênd ca ţintă 
centrul fortificaţiunilor ruseşti spre vest de gară 
în apropierea liniei ferate. A fost o măcelărire 
grozavă: Japonezii se aruncau asupra şanţurilor 
şi întăriturilor ruseşti, se rostogoliau în şanţ şi 
cădeau în cursele de lupi făcute de Ruşi. Când 
unul din aceste şanţuri se umplea cu cadavre, 
Japonezii treceau ca eşiţî din minţi peste aceste 
poduri formate de corpuri omeneşti. In atacul lor 
erau decimaţi de infanteriştii ruşi, cari erau pos­
taţi între sârmele întinse în jurul fortificaţiunilor. 
In dimineaţa zilei de 3 Septembre s'a în­
ceput o nouă luptă de o mare importanţă stra­
tegică spre nord-vest de Liaoyang în regiunea în­
tre Yantai şi rîul Taisiho în contra armatei lui 
Kuroki. Acesta căutase să împresoare armata ru­
sească venind de către nord. Către seară le-a 
succes Japonezilor să ocupe minele de cărbuni 
delà Yantai. Aripa stângă rusească s'a retras în 
urma focului tunurilor japoneze. Din bateriile ru­
seşti s'a revărsat atunci o ploaie teribilă de pro­
iectile asupra minelor de cărbuni luate de Japo­
nezi. Ei fură necesitaţi să se retragă. Eu më a-
flam chiar la un regiment rusesc din corpul al 
ciecelea de armată, care se odichnea, când ne 
trezirăm cu puşcăţuri din stânga. Era un detaşa­
ment japonez, care ne atacase. Gloanţele cădeau 
asupra soldaţilor obosiţi, cari zăceau răniţi şi a-
coperiţl de sânge la pământ. Japonezii fură res­
pinşi fiind prea puţini la numër. 
— Recomandăm în deosebită atenţiune a 
publicului românesc prăvălia şi atelierul dluî 
Hartmann fái (Boros Béni-tér nr. 16 1 em. 14) 
de porţelan şi maiolica. Aci se primesc colo­
rări şi pictare de vase de porţelan şi maiolica 
după dorinţă. Aci se pot căpăta tot felul de 
vase de prânz, de dejun, de teă etc. 
— Atragem atenţiunea binevoitoare a p. t. 
public de dame asupra inseratului dluî Hauet 
Lajos farmacist în ARAD (Pécskai-út). 
Comitetul arangiator din Timişoara 
publica următoarea programă 
a Jestivităţilor, ce se vor aranja cu ocasiu­
nea adunării generale a Asociaţiunel la 21 
şi 22 Septemvrie st. n. 1904 în Timişoara : 
1. La 20 Septembre întimpinarea la gară 
a comitetului central. 
2. Tot în acea ziuă sara de cunoştinţa 
şi cină comună în hotelul «Principele de 
Coroană». 
3. La 21 Septembre dimineaţa partici­
parea la serviciul divin la biserica gr.-or. ro­
mână şi cea gr.-cat. română din Timişoara-
Fabric. 
4. La 11 ore nainte de ameazï I-a şe­
dinţă a adunării generale în sala mare a ho­
telului «Principele de Coroană>. 
o. După ameazl la 2 ore banchet tot 
In acea sală. 
6. Seara la 8 ore concert tot în acea 
sală. 
7. La 22 Septembre la 10 ore nainte 
de ameazl a П-а şedinţă a adunării generale. 
8. Tot în acea ziuă dupa ameazï la 4 
ore şedinţa festivă a secţiunilor ştiinţifice-li-
terare in sala mică a hotelului «Principele 
de Coroană». 
9. Seara petrecere de joc în sala mare 
a hotelului. 
In Timişoara cortele private pentru pub-
blicul, care vine la adunarea generală, nu 
stau la disposiţiune, fie-care oaspe poate că­
păta chilie numai în hotel ,• deci toţi aceia, 
carï voesc a participa la adunarea generală, 
sunt rugaţi până inclusive 18 Septebre a co­
manda chilie la preşedintele comisiuneî de 
încuartirare Dr. Aurel Cosma advocat în Ti­
mişoara, căcî alt-cum comisiunea de încuar­
tirare, fiind mare circulaţia cäletorilor străini 
în Timişoara, nu va fi în stare a acvira chilii 
cerute la timp întârziat ; tot odată sunt ru­
gaţi cu aceasta ocasiune a înştiinţa că v o ­
eşte ori nu a participa la banchet, ca co­
mitetul aranjator să se poată de timpuriu 
orienta. 
Dacă oaspeţii, cari comendează, cortel vor 
înştiinţa, că cu care tren ajung la Timişoara, 
la gară vor fi aşteptaţi de membrii comisiu­
neî de cuartirare, ca să le comunice câ pen­
tru fie-eare oaspe în care hotel e chilia co­
mandată. 
Timişoara, la 19 August 1904. 
Comitetul arangiator. 
C o n v o c a r e . 
Adunarea cercuală a despărţămentuluî 
VI. (Sebeş) al »Asociatiunel pentru literatura 
româna şi cultura poporului româ« în anul 
acesta se va ţinea în comuna Pianul infe­
rior Duminecă în 19 Sep. 2 Oct. a. c. cu 
următorul 
PROGRAM : 
1. Deschiderea adunării Ia orele 11 
nainte de ameaz. 
2. Raportul general al comitetului des­
părţămentuluî despre activitatea sa delà ul­
tima adunare cercuală. 
3. Raportul cassarulul prin care pre-
sentează raţiociniul pe anul 1903 şi budgetul 
pe anul 1905. 
4. Alegerea unei comisiuni pentru cen-
surarea acestora. 
5. Alegerea uneî comisiuni pentru în­
scrierea de membri noi şi încassarea tarelor. 
6. Disertaţiunî. 
7. Raportul comisiuneî de sub Nr. 4. 
8. Raportul comisiuneî de sub Nr. 5. 
Statorirea budgetului pe anul 1905. 
9. Alegerea comitetului pe un nou pe­
riod de trei anî. 
Curenţii. 
Alegerea unei comisiuni pentru verifi­
carea procesului verbal, 
închiderea adunării, 
Sebeş, 1/14 Septembre 1904. 
George 7ataruy 
secretar. 
A V I S . 
Comisiunea instituită pentru încuartirea 
oaspeţilor cari vor lua parte la adunarea 
generală a Asociaţiunel pentru literatura 
română şi cultura poporului român precum 
şi la festivităţile ce se vor arangea cu 
aceasta ocasiune aduce la cunoştinţă celor 
Pag 6, 
interesaţi că oaspeţii insinuaţi pentru cuar-
tir vor fi aşteptaţi de cătră comisiune la 
gara din Timişoara-Josefin în 20 1, c. seara 
şi în 21 1. c. dimineaţa la sosirea trenu­
rilor, unde li-se va comunica cuartirul 
reservat. Membrii acestei comisiunl vor 
mal fi detaşaţi şi la sosirea altor trenuri, 
precum şi în biroul comisiuneî permanente 
(Timişoara Cetate, Krouprinz, et. I. unde 
se vor da şi alte tnformaţiunl. 
Membrii comisiuneî de încuartirare 
vor purta ca sëmn distinctiv la braţul 
stâng o bandă albă. 
Timişoara, la 16 Septembre 19О4. 
Pentru comisiune 
Dr. Aurel Cosma. 
Dare de seamă şi mulţumită publică/ 
In arma arajâril concertului împreunat cu 
petrecere de joc cu ocasiunea adunării Reuniunii 
înveţătorilor gr. or. români din protopopiatele 
I-VII, ţinută în comuna Siria la 16 şi 17 Aug. 
au incurs din taxele de întrare 561 cor. 90 fii. 
ear delà comuna bisericească un ajutor de 200 
coroane. De tot 761 cor. 90 filerî. Spese 367 
coroane 26 filerî. Rămâne deci un venit curat 
de 394 cor 64 fii., care sumă s'a transpus Reu­
niunii înveţătorilor rom. gr. or. din propopia-
tale I—Vil. pentru înfiinţarea unul fond, ca 
bază edăril unei fol pedagogice. 
Ca suprasolvirl au contribuit stimaţii 
domni: Ioan Costa, profesor 1 cor.; Dr. Lazar 
Gebeleş, adv. 4 cor. ; Dr. G. Popa 4 cor. 50 
i i i . ; Ştefan Petrovici, proprietar în B.-Ineu 
50 fil; A Secula, proprietar în Siria 4 cor. 
N. N. I cor.; A. Boţoc, înv 1 cor. ; Mihai Lu-
cuţa, preot 3 cor. ; Ilie Cristea 40 fii. ; Ioan şi 
Nicolae BuichicI, Pâncota 3 cor. ; Тоша Sirca, 
înv. 1 cor ,• N. N. 3 cor. ; Nicolae Marcu, func­
ţionar la „Victoria" 2 coroane, pentru-ce pri­
mească, prea stimaţii domni şi binefăcători, 
călduroasele mulţumiri. 
Asemenea mulţumim şi dlor înveţatorl : 
Ioan Hălmăgean, Adrian Ungurean şi Petru 
Muntean pentru abzicerea în favorul reuniunii 
de spesele efective, avute cu ocasiunea instruăril 
corului. 
Siria, 1904. 
Traian Terebenţiu, Alexiu Dobos, 
preşedinte. notar. 
luliu Gr of soreau, 
cassar . 
F e l u r i m i . 
— Titlurile domnitorilor orientali. Dom­
nitorii orientali au specialitatea de- a-şi da, 
afară de titlul sëu cunoscut de toată lumea, o 
mulţime de alte titluri, mal mult sau mai puţin 
pompoase, care suut enumerate cu sfinţenie în 
documentele oficiale. 
Aşa sultanul Turciei are drept la şasezecl 
şi doue de titluri printre cari şi urmëtoarele : 
Abdul Hamid Eternul Victorios, Eternul neîn­
vins, împărţitorul de coroane eroilor ; Umbra 
lui Dumnezeu pe păment. 
Titlurile şahului Persiei, conţine de ase­
menea bizare expresiuni : stea luminoasă a ce­
rului ; steaua luminătoare a pămentulul ; Puterea 
pământului. 
Unul din cei mai mici potentaţi ai pămen­
tulul Emirul din Ave o mică ţărişoara lângă Af­
ganistan semnează toate decretele şi documentele 
cu urmëtoarea formulă : 
Semnat şi pecetluit de Regele Regilor, că­
ruia trebue să'I asculte lumea întreagă, pentru 
că el préserva existenţa tuturor oamenilor, pen­
tru că este tatăl soarelui şi pentru că el opieşte 
ploile. 
* 
— Congresul de otologie. La congresul 
de otologie, ce s'a ţinut la Bordeaux în zilele 
de I — 5 August v. a luat parte ca delegat din 
„T R I B U N A" 
România dl Dr. Costiniu D-sa a făcut o comu­
nicare despre influenţa, ce o exercită maşinele 
de drum de fer asupra urechilor şi sistemului 
nervos, la mecanici şi fochiştl în raport cu 
combustibilul întrebninţat în România. Comu­
nicarea sa a stârnit o interesantă discuţie la 
care au luat parte mulţi congresişti, expunend 
această chestiune în ţările lor. După aceea s'a 
ales o comisiune compusă din d-nil Dr. Costiniu, 
profesor Dr. Gradenigo, din Turin, profesor 
Von Sien din Moscova şi Brockaert din Anvers, 
care să studieze chestiunea şi să facă un raport 
pentru congresul din 1908, ce se va ţine la 
Budapesta. Ziarul „La Petite Gironde", care 
face o dare de seamî a congresului, aduce 
elogii medicului român, pentru comunicarea sa. 
E C O N O M I E . 
Arad, 16 Septembre 
0 faptă bună. 
Sub titlul de mal jos „Gazeta de Duminecă" 
din Şimleu scrie : 
Cătră d-nil bărbaţi de încredere ţi agenţii 
institutul „Silvania". 
Seceta din aceasta vară, în mare parte a ţi­
nutului peste care să extinde activitatea noastră, 
nimicind recolta de cucuruz şi de nutreţ pentru 
vite, economii cari formează partea preponderentă 
a clientelei noastre, stau faţă de o crisă econo­
mică, prin care pentru iarna ce să apropie, în 
lipsa de mijloace de traiu, ei înşişi sunt amenin­
ţaţi de mai mare periclu şi se află în critica stare, 
cà neavênd nutreţ de ajuns, să-şi prăpădească 
pentru nimica vitele; acest factor principal pen­
tru susţinerea şi conducerea raţională a economii. 
Direcţiunea institutului nostru, în interesarea 
sa viuă pentru toate momentele ce înfluinţează 
starea clientelei, în şedinţa plenară, ţinută la 25 
Aug. a. c. ocupându-să de situaţia penibilă amin­
tită a economilor clienţi, a decis ca: 
a) în toţi ram ii operaţiunilor sale va con­
tinua moderarea intereselor după credite ; 
b) la cereri din partea celor interesaţi, în­
cepând delà 1-a Noembre a. c , dacă pretensinnea 
este deplin asigurată, până la seceratul din anul 
viitor va acorda respiriu de plătire din capital ; 
c) cu căldură va sprijini toate întreprinde­
rile, în special tovărăşiile fie şi ocasionali, cu scop 
să procure mijloacele pentru molcomirea lipsei 
de cucuruz şi de nutreţ. Insă nu pot conta la spri-
ginul nostru întreprinderile şi tovărăşiile cu scop 
speculativ, cari ar ţinti a exploata starea critica 
a economilor. 
d) este cunoscut, că şi până acum, în eco­
nomii organizate lipsa de nutreţ, cu bun succes 
se acoperea cu nutreţ pregătit din paie tocate 
(tăiete). Economii noştri mici, încă sunt avisaţî, 
că în lipsă de nutreţ natural şi artificial (fên, tri-
foiu, frunzar etc.) să stărue a se ajuta cu nutreţ 
pregătit din paie şi tul ei de cucuruz tăiaţi cu ma­
şina, făcută anume spre acest scop, cu aşa nu­
mitele „tăietoare de paie" (szecska-vágó). 
Direcţiunea institutului a dispus se se intre-
vină la marile fabrici de maşini agricole, a pro­
cura în numër mal mare tăietoare de paie pen­
tru clienţii sëi economi. Avem deja oferte delà 
fabrici, cari la comande mal mari, 20—50 de 
tăietoare sunt aplicate a face însemnate reduceri 
din preţurile notate în buletinele lor de preţ-
curent. 
Aceasta reducere în preţ să poate obţinea 
aşa, că institutul plăteşte acum preţul ear eco­
nomii pe lângă interese minimale îl vor replăti 
institutului în 3—5 ani. 
Ar fi de dorit, ca în special economii mici, 
profitând de aceasta ocasiune binevenită, eventual 
mal mulţi în tovărăşie, să-şi procure tăietoare de 
paie, aceasta maşină indispensabilă în fiecare eco­
nomie pe lângă întrebuinţarea căreia, în timp 
normal, încă se pot face mari cruţări în nutreţ. 
Conform buletinelor de preţ-curent ale fa­
bricilor de maşini agricole, preţul unei tăietoare 
pentru braţ (pentru 10—25 vite) e C. 60—160; 
iar preţul unei tăietoare mal mare, pentru ma-
negiu (járgány) delà C. 160—350. 
Din aceste preţuri se vor subtrage reduce­
rile puse în prospect — cam 20 e | 0 . 
D-voastră, dlor bărbaţi de încredere şi agenţi, 
clienţilor noştri economi, relativ la punctul c) 
subversând necesitatea, în timpul potrivit, veţi 
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binevoi a ne face propuneri concrete, ear relativ 
la punctul d,) până la 1 Octombre veţi binevoi 
a ne présenta un conspect asupra acelor econo­
mi, cari vor a-şl procura tăietoare de paie. Din 
acest conspect, pe basa celor notate mal sas să 
înseamnă calitateajmaşinel, ce respectivii economi 
doresc a procura, precum şi starea materială a 
acelora. Mesura reducere! din preţul tăietoarelor 
se va stabili şi se va face cunoscut, după-ce vom 
fixa numërul tăietoarelor comandate. 
Şimleu, 1 Septembre 1904. 
A. Cosma, 
director executiv. 
Bibl iograf i i . 
Calendar pe annl delà Christos 1905. Anul 
XXVI. Preţul unul exemplar 40 filerî. Arad, 
editura şi tiparul tipografiei diecesel gr.-or. ro­
mâne. Calendarul are următorul conţinut : Cro­
nologia pe anul 1905. Serbători şi alte zile 
schimbăcioase. Posturile. Serbători şcolare. 
Astronomie. 
Pai tea calendaristică: Cele 12 luni cu rubrica 
calendarului gregorian între pagini foiţe destinate 
pentru diferite însemnări. Genealogia casei dom­
nitoare, genealogia domnitorilor străini şi exotici. 
Şematismul mitropoliei gr.-or. română din Un­
garia şi Transilvania. Taxele postale şi pentru 
telegrafie. Pat tea literară. Moise Nicoară (studiu 
biografic cu portret). Tâmăiţa (legendă) de Ma­
ria Cioban. Socialismul (dialog) de I. Grofşo-
rean. Eroul delà Königgräetz de St. O. Iosií. 
Sentenţe asupra virtuţii. Căpitanul Romano (V. 
Alexandri). Un mijloc de înaintare de Nie. 
Buşcaiu. Casa naţională din Arad (ilustraţiune). 
Patronu 1 ţiganului (Th. D. Speranţă). Un capi­
tol despre lene şi superstiţie de G. Coşbuc. 
Mândro, mândro, vrei nu vrei poésie de Mih. 
Eminescu. Vulcanul legendă din popor de 
Maria Cioban. Minerva (Zeiţa ştiinţelor), poésie 
de Nicu Stejărel. Daţi creştere fetiţelor voastre. 
O. T. Baba n'aude, dar potriveşte de Elena 
D. O. Sevastos. Lupul şi Titirez, Basm pentru 
copii de Th. D. Speranţă. Poesii poporale. 
Economie. (Despre Lucerna ; Creşterea rîmăto-
rilor; Albinele) Sfaturi economice. Felurimi. 
(Ţeranul deştept; Un martor bun; om căruia 
îi ploua aur din cap ; O ţară fără închisori ; 
Regele şi cerşitorul ; Imperatul şi pielarul). 
Glume (feştanie ţigănească ; ţiganul şi ciobanul, 
Moţul şi pânea cea albă ; ţiganul bolnav ; ţiga­
nul cu inelul ; între prietini, la cârciumă ; pă­
cală şi Sasul ; un recept ; De ce ? Asta-i şi mai 
rëu). Chicituri şi chiuituri. Inserţiunî şi reclame. 
Árverési hirdetmény. 
Âz aradi kir. tszék, mint tkvi. hatóság, közhirr« 
teszi, hogy Adam Ioszif kurticsi lakos végrehaj tatónak 
Dr. Velcsov Géza ügyvéd mint Winkler Hermann isme­
retlen tartózkodása részére kirendelt ügygondoknok aradi 
lakos végrehajtást szenvedő s elleni 155 kor. 30 flU. költ­
ség követelés és jár. iránti végrehajtási ügyében az aradi 
kir. törvényszék területén lévő Aradmegyében fekvő a 
kurticsi 58 számú tjköben az a f 13 sor 9 - hrsz a. fel­
vett 594 összeirásn ház, udvar és ker t re 881 kor. továbbá 
2) ugyanazon számú tkvben 1. 15 sor 121 házszám felvet 
626 összeirásn bel telkes ház, udvar és ker t re 915 kor. 
továbbá Я) ugyanazon számú tlkvben a f 18 sor 196 hrsz 
a felvett 698 összeirásn beltelkes ház, udvar és ker t re 
385 korona és végüul 4) ugyanazon számú tlkvben a ІП. 
1. sor 281 hrsz a. felvett 42Л összeirásn ház, udvar ós 
ker t re 855 koronában az árverést ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fentebb megjelölt 
ingatlanok az 1904 évi December hó 14-ik napján dél­
előtti 9 órakor Kurtics községházában megtar tandó nyil­
vános árverésen a kikiáltási áron alul is eladatni fognak. 
Árverezni szándékozók tar toznak az ingatlan becs­
árának loo/o-át vagyis 88 kor. 10 miért 91 k. 50 f. 38 k. 
50 í. és 85 k. 50 készpénzben, vagy az 1881 : LX. t. cz. 
42 §-ában je lzet t árfolyammal számított és az 1881 évi 
november hó 1-én 3333 száma kelt igazságügy ministeri 
rendelet 7 §-ában kijelölt óvadékképes érték papírokban a 
kiküldött kezeihez letenni, vagy az 1881 : LX tcz. 170 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál történt előle­
ges elhelyezéséről kiállított elismervényt átszolgáltatni. 
Kelt Aradon 1904 évi szeptember hó 2 napján. 
A kir. törvényszék mint tkvi. hatóság. 
Aknay, 
• kir. tszéki biró 
Bditor-proprietar : George Jíiehin 
Redactor responsabil : Іоал Buasu-Şirlanu. 
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INSERŢIUNI şi REGLAME. 
Nu mal sunt sgrăbunţe, aluniţe, mi-
ttserï, pete de ficat şi alte impurităţi pe faţa 
aceluia ce foloseşte vestitul şi veritabilul Lapte 
de castraveţi engk\ al lui Balassa, care este un 
remediu de tot nestricăcios, face pielea albă, o 
recoreşte şi o înviorează. Efectul se vede deja 
după o folosire de 2—3 ori. Să fim atenţi ca 
Secare sticlă să aibă signatura lui Balassa. Un 
flacon costă 2 cor., un săpun de castraveţi 1 
cor., pudră I cor. 20. Se poate căpăta în fie­
care farmacie. Pe postă trimite farmacistul 
Balassa, Budapesta, Erzsébetfalva şi în Caşovia 
drogueristul Pallaghy Kálmán, Fő-utca i. Să 
ne păzim be falsificate. 367 
BIUROU PENTRU CLĂDIRI. 
Temesvár-Józsefváros K o s s u t - u t c z a 6 sz. 
= S T A M E R V I L M O S = 
«» măiestru zidar şi expertizorj urat<*» 
primeşte construirea de planuri pentru zidrie, a-
cordă consilii în orî-ce fel de afaceri de clădire, 
conduce şi supraveghează clădiri ; represintă fa-
ZZZZ, bricele cele mal capabile de concurs, ZTS^ 
Un înveţăcel absolvat de şcoala industrială 
' este primit ca practicant. * 
Valentiny József iun. 
croitor. 
ARAD, strada Fabian Nr. 12 la colţul 
stradei Deák Ferencz (Casa Bonts). 
Confecţionează tot felul de 
costumuri, pardesiurt şi paletouri 
pentru bărbaţi, pentru preţuri culante din 
materii indigene şi engleze de lână, după 
croiu modern, 
Novităţile pentru sezonul de toamnă 
a sosit deja şi astfel më aflu în posiţia 
plăcută ca pe lângă preţuri ieftine să co­
respund celor mal delicate pretensiunî. 
Cu stimă: 3 4 2 
V a l e n t i n y J ó z s e f j u n . 
croitor. 
ARAI) Strada FabianNr. 12. 
CIOBAN şi NADRA 
maestru zidar diplomat. 
A R A D , Deik Ferencz-utcza 34 sz. 
Avem onoare a aduce la cunoştinţa p. 
t. public ziditor, că sub firma de mal sus 
am deschis 
un birou de zidire 
Primim tot felul de lucrări de zidit 
şi anume: zidiri noi, transformări de zidiri 
vechi, construirea de frontispiciî cu materie 
ori fără materie atât în loc cât şi în pro­
vincie, pentru garantă de 3 ani. 
Primim construiri de planuri, faceri 
de bunget pentru preţuri foarte ieftine. 
3 9 9 Cu toată stima: 
CIOBAN şi NADRA. 
Birou de mecanica şi atelier de maşini. 
întreprindere de instalaţiunl 
de gaz şi apaducte. 
inginer privat. 
TEMESViR-JÓZSEFVlROS, Küttl-tér 
Tot felul de instalaţiunl de iluminare 
de orî-ce sistem, deposit de reflectori, 
instalaţiunl de băl şi closete. 
Executare specialista de reparaţiunî 
de maşine şi cazane. 
Planuri şi bugete gratuite. 
~~ Numërul Telefonului $6. 
Primul biurou de încassare sub firma 
Asociaţiunea „Incassarulul romin" 
Al. I. R a d u l e s c u &Comp. 
= = Strada Kisipari Nr. 24. r = 
Firma împotrocolată la Tribunalul de co-
mercl al judeţului Ilfov 5 6 5 1 primeşte tot 
felul de angajamente pentru încassare, ca : 
abonamente de ziare cotidiane, de reviste 
cotisaţiunl şi taxe pentru cluburi şi societăţi 
atât în Bucureşti, cât şi în străinătate. 
Serviciu cinstit, condiţiunî favorabile. 
Dare de seamă în fie-care septămână Luni; 




A. r a c i , A n d r á e y - t é r 3 . 
Telefon 386. Telefon 386. 
Deposit bogat în fer şi mărfuri de metal, în 
diferite instrumente, în jerării pentru mobile 
şi edificii, cuptoare de jer de Nadrág şi 
Meidinq de primul rang. Maşine (sparhert) 
pentru bucătării de Olanda elegante, specia­
lităţi pentru economia de casă, dulapuri 
pentru ghiaţă. 
Arme Ferlah şi Piper, puste pentru venătorî. 
Mopopol de vênzare a coaselor de oţel Ba­
rabás Béla şi a pumpelor de stropit contra 
neronosporel pe lângă o garantă de 10 ani. 
Instrumente de vient etc. 
Foarfece engleţe Solingene veritabile, pene-
ţilurî şi briciurî, 
Deposit esclusiv «AHOI». 
P e seama ţinuturilor sud-
ungare unicul deposit al lu­
strului de argint: V E N U S 
pentru cuptoare. 
Comandele din provincie se efectuesc pentru 
preţurile ieftine de zi. Nr. 221 1 50 
KALMAR JÓZSEF 
p p á v á l i e d e a p a r a t e e l e c t r i c e . 
A R A D , S a l a c z - n t c z a 2. 341 
Are în deposit: 
b i c i c l e d e pr imul r a n g 
precum şi toate părţile constitutive pentru 
bicicle, gumi şi lămpi de acetylen! 
In atelierul seu 
reparează, transformă şi măreşte bicicle 
cu roate mobile. 
Primeşte emailarea de bicicle in foc, ni-
chelarea părţilor constitutive de bicicle, 
sau orî-ce reparaţiunî de felul acesta. 
— Condiţiunî de plătire favorabile. — 
Montează : 
telefoane cu încopciare de 
cerc ori catrală. 
Telefoane mici de case, 
instalări de clopotele e-
lectrice, ori repararea 
acestora. 
— Preţuri culante. — 
Are în deposit: 
Maşini de cusut S I N G E R 
Maşine cu suveică rotunda sistem Singer 
ort maşini de cusut pentru odăi. 
In atelierul seu 
se primesc tot felul de reparaţiunî apar­
ţinătoare acestei branşe. 
Se primesc reparaţiunî de maşine de 
brodat în rate favorabile lunare. 
Nr. Telefonului pentru oraş şi comitat 242. 
1 
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ІШІУІІИМІ «.in II 
иОВ^&мВ^НВМ ВШЕЭК 
Colorare de porţelan şi m a i o l i c a d e a r t ă ! Щ 
B o r o s 13«зiii-tér* 16 1, e m . 
Respectuos aduc la cunoştinţa părtinitorilor şi 
spriginitorilor industriei de artă maghiara, ca în atelierul 
meu de colorare Îndeplinesc colorări celui mal distins 
gust corespunzătoare. 
P. 0. Public poate comanda la mine vase de 
prânz, de dejun, de tea etc. după ori-ce model. Pictez 
porţelan In mode cel mal bun executat, cu numele, 
monograme, pentru preţurile cele mal ieftine. Coman-
dele se pot alege după modele gata şi din cataloage 
ilustrate, pe care 11 pun oricărui, care 11 cere pe o 
carte poştala, la disposiţie. 
Nisuinţa mea principală este să bine merit de 
Încrederea şi Indestulirea on. public. 
Primesc pictări de oleu şi aquarel etc. 
Dau ore la domiciliu damelor iubitoare de pic­
tură de porţelan, maiolica, ear vasele pictate de ele 
le ard. 
Vase de porţelan, maiolica, şi sticla sparte, nu­
mai eu sunt In stare aici In Arad să le lipsesc In cup­
torul meu, pentru a putea fi folositoare şi mal departe. 
284 
Cu deosebită stimă: 
H A R T M A N N P Ä L . 
Condiţiunea principală a 
F R T J M S E Ţ E I 
este, ca faţa şi manile să fie fine, ear In scopul acesta 
mijlocul cel mal potrivit este 
Crema-Gryöngy 
oare este cu desăvîrşire inofensivă şi face pelea fină 
de loc după o singuiă folosire. 
In urma unei folosiri Îndelungate mitesseril supă­
răcios!, aluniţele şi petele de ficat dispar. 
Preţul un borcan I cor. 
Săpun h Crema-G-ycmgy 1 cor. 
Se poate comanda delà: 
Ф 
Ф 



















Apa minerala naturala cu efect vindecător. 
Apă acră de Boholt 
e recreatoare, eurată ea cristalul 
şi eu efect vindecător. 
Amestecată cu vin ori sirup dă o beutură 
plăcută şi recreatoare. 
0 sticla mare (2 litre) 26 filerî 
0 sticlă mica (1 litruj 18 filer I. 
Se poate comanda şi furnisa la locuinţă delà 
Hartmann Samu 
magzin de f e r a r i e ş i c o l o n i a l e 
ARAD, Boros Béni-tér I. Telefon Nr. 373 
Comande din provincie se efectuesc prompt 














Apă minerala naturala cu efect vindecător. 
Am onoare a aduce la binevoitoare cunoştinţă, 
că am deschis în Arad-Belváros strada Választó Nr. 30 
(casa prorie) atelier 
unde pregătesc lucrările aparţinătoare acestei branşe pe 
lângă cele maî ieftine preţuri în modul cel mal culant. 
Primesc lucrări aparţinătoare branşei mele, anume 
lucrări de măsărit la zidiri lucrări ori reparări de mobile 
după moda cea mal nouă 
ţurile cele mal eftine. 
Ä Experienţele de mal mulţi ani, făcute în fabrica 
ffi lui tfj. Ceiler István, precum şi folosirea de lemn 
— uscat şi cel mal bun nu adus în posiţia aceea plăcută, 
că în privinţa asta să satisfac orl-cărel comande. 
Recomandându-më spriginwluï binevoitor al p . t. public, 
rëmân cu stimă: 
P á p a y L a j o s , 
măestru-măsar. 298 I 
г Ш І і Ш Ш О І і Ш І Ш і Ш І І и Щ 
lăcătar de zidiri. 
A r a d , S t r a d a V ö r ö s m a r t y ZNTr. 3 . 
Pregăteşte accesorii de fer pentru zidiri, grilaje 
pentru cimitire, maşine de fert tn formă de masă şi ^ 
ori-ce fel de lucrare de lăcătar. 
332 Cu stimă: 
L e n g y e l G y u l a . Ц 
ÁRAD, Tipografia George Nichin. 
